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D R A G O V A N Š E P I C
O M I S I J I L J. ST O J A N O V I C A I A. B E L I C A
U P E T R O G R A D U 1915. G O D I N E *
I
U martu 1915. godine srpska se vlada zabrinula zbog neizvjesnog
držanja Rusije u nekim pitanjima od bitne važnosti za budućnost
Srbije, a naročito u pitanju priključenja srpskih, hrvatskih i slovenskih
zemalja Austro-Ugarske Srbiji.
Još početkom oktobra 1914. predsjednik srpske vlade Nikola Pašić
je obavijestio ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Sazonova o te-
ritorijalnim pretenzijama Srbije poslije rata, označivši u osnovnim crta-
ma granice, na koje polaže pravo. One 3u imale obuhvatiti ne samo
srpske, nego i hrvatske i slovenske teritorije Austro-Ugarske.1 Početkom
* O toj misi j i je dosad vrlo malo i nepotpuno pisano. Milan P. Đorđević je u
svojoj polemičkoj knjiz j »Srbija i Jugosloveni za vreme rata 1914-1918« (Beograd
1922) iznio, da su Lj. Stojanović i A. Belić predali ruskom ministru vanjskih po-
slova Sergeju Sazonovu memorandum, u kojem su temelj i to obrazložili zahtjev srp-
ske vlade za ujedinjenjem Srba, Hrvata i Slovenaea u jednu državu i da je. taj me-
morandum dao pr i l ike ruskoj vladi da konstatira da u pogledu ujedinjenja postoji
neslaganje između srpske vlade i Jugoslavenskog odbora. Iscrpnije, ali još uvijek ne-
potpuno, o toj je misiji pisao sam A. Belić u svojim uspomenama »Iz bliske pro-
šlosti«, objavl jenim 1923. u beogradskom »Novom listu« (br. 224-226, Uskršnji do-
datak). On je istakao, da su on i Stojanović pošli u Petrograd kao predstavnici
srpskih intelektualaca, spomenuo je s kim su razgovarali, ali se ograničio da prikaže
njihov razgovor sa Sazonovim i to samo u pitanju ujedinjenja i tali janskih zahtjeva
za istočnom obalom Jadrana; od memoranduma, koje su predali Sazonovu, prikazao
je ukratko, i to ne sasvim tačno, jedino memorandum »Savremeno srpsko nacionalno
pi tanje« . Posl i je Belića o toj je mis i j i ukratko pisala još i Milada Paulova u svom
djelu »Jugoslavenski odbor« (Zagreb 1925), ali nije pružila nikakvih novih obavje-
štenja,
1 Aide-memoire srpskog poslanstva u Petrogradu ruskom ministarstvu vanjskih po-
slova. 3. X 1914. (Die Internat ionalen Beziehungen im Zeital ter des Imperialismus,
Berlin 1934. II/6/1, dok. 352, str. 275).
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decembra iste godine koaliciona vlada, pod Pasićevim predsjedništvom
objavila je pred Narodnom skupštinom, da Srbija vođi rat za oslobo-
đenje i u jedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca.2 U prvo vrijeme činilo se
kao da ruski službeni krugovi gledaju sa simpatijom na srpske težnje.
Ruski ambasador u Parizu Aleksandar Izvoljski oduševljavao se ide-
jom velike južnoslavenske države i zauzimao se za nju u Parizu i Pe-
trogradu;3 isto je tako pokazivao simpatija za nju i niski poslanik u
Srbiji knez Grigorij Trubeckoj, a u ruskom ministarstvu vanjskih po-
slova, iako su primali razne prijedloge za stvaranje samostalne Hrvat-
ske, uvjeravali su srpskog poslanika. Miroslava Spalajkovića da ih ne
uzimaju u obzir i da vođe računa samo o srpskim zahtjevima.
Međutim, poslije dolaska Frana Šupila u Petrograd, srpska je vlada
primila oba.vještenja, koja su pobudila sumnje, da Sazonov ne želi da
dođe do ujedinjenja ni Hrvata, a karno li Slovenaca sa Srbijom. Šupilo
je naime povjerljivo javljao, da mu je Sazonov izrazio »sumnju u uspjeh
zajedničkih naših ideala, te je kategorički rekao, da će Srbija dobili
lijepu odštetu i doći na more. ali da je naš veliki narodni program ne-
ostvariv. On ne vjeruje u njegovo postignuće i Rusija se toliko ne može
angažirati.« Prema Supilovom mišljenju, Sazonov ne želi to ujedinjenje
zbog vjerskih razlika, koje postoje između pravoslavnih Srba i kato-
ličkih Hrvata i Slovenaca. Iako je Šupilo uvjeravao Sazonova, da je
isprva dovoljno na katolike protegnuti konkordat, koji je Srbija zaklju-
čila s Vatikanom, budući da se u njemu predviđa slavensko bogoslužje,
tako da će se omogućiti katolicima etapno približenje pravoslavlju,
Sazonov je odvratio, da sve te kombinacije sa slavenskom službom bo-
žjom ne vrijede ništa, dok se bude papa priznavao vrhovnim crkvenim
poglavarom.4 Knez Jusupov pak izjavio je iskreno Supilu, da je »sva
nesreća u tome, što su tih vaših pet milijuna katolici. Da su pravo-
slavni, kako bi sve to drukčije išlo! Ali vi slušate papu, dakle glavara
izvan države.«5 Šupilo je javljao, da je u ministarstvu vanjskih poslova
na svoja razlaganja o zrelosti Hrvata i Slovenaca da se ujedine sa Srbi-
ma i . s njima »fuzioniraju«, »mješte očekivane radosti i pripravnosti
za svaku pomoć za provedbu ove misli«, naišao osobito kod Sazonova
i šefa kancelarije ministarstva vanjskih poslova Morica Schillinga, »samo
na skepsu, objekcije, prigovore i nevjerovanja.«6 Supilov utisak po-
tvrđivali su i telegrami poslanika Miroslava Spalajkovića, koji je javljao,
2 Izjava vlade Nikole Pašića u Narodnoj skupštini u Nišu (Srpske Novine, 8. XII
1914).
3 Izvoljski Sazonovn, 14. XII 1914. pismo (Friedrich Stieve, Iswolski im Welt-
kriege, Berlin 1926, dok. 242, str. 135-136); Vesnić Pašiću, 17. XI 1914, telegram
(Arhiv J. M. Jovanoviea, Državni arhiv FNRJ, Beograd).
4 Šupilo Pašiću 11. IV 1915, telegram (Arhiv Jugoslavenskog odhora, Historijski
inst i tut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu; Dragovan Šepić,
Šupilo u emigraciji, Jadranski Zbornik 1956, str. 74—75).
*' Šupilo Pašiću, 11. IV 1915, telegram (Arhiv J. O., Dr Ante Mandić, Fragmenti
za histori ju ujedinjenja, Zagreb 1956. dok. 73, str. 155).
6 Isto.
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slično Supilu, da »Sazonov ne smatra zasad ostvarl j iv naš program pot-
punog ujedinjenja Srba, Slovenaca i Hrvata i zbog toga ne oduševljava
se njime onoliko koliko bismo želeli« i da mu Sazonov kaže, da su ka-
tolički zapadni Slaveni daleko od Rusije, da za nju nemaju mnogo inte-
resa, da u ovom ratu nisu za nju ništa učinili i da je njihova zemlja
nepogodan krš, koji ne može imati veliku vrijednost za Srbiju. Prema
•Spalajkovićevom mišl jenju, »verovatno je da kod Sazonova i zvanične
Rusije postoji kao potajan razlog, da Srbija sa katoličkim elementom
od nekoliko mil iona ne izgubi svoj raniji karakter, u • kome je pravo-
slavlje bilo glavni faktor«.7 Rađale su se također sumnje, da bi Rusija
bila više sklona obrazovanju nezavisne hrvatske države. Talijanski kralj
Vittorio Emmanuele rekao je izričito knezu Pavlu Karađorđeviću, pri-
likom njegova posjeta Rimu početkom aprila 1915, da je hrvatska ne-
zavisnost »misao Rusije«.8
U vezi s pitanjem ujedinjenja postavljalo se, iako u drugom planu,
i pitanje unutrašnjeg uređenja buduće južnoslavenske države, za koje
je Šupilo nastojao zainteresirati ruske službene krugove. On se izjasnio
pred Društvom slavenske uzajamnosti u Petrogradu za »centralističku
federaciju« i tražio je za Hrvatsku autonomiju. Publicist i bivši diplo-
matski činovnik Marko Cemović, koji se nalazio u Petrogradu u po-
sebnoj misiji, javljao je Palicu da se Hrvati i Slovenci naročito brinu
za svoja buduća autonomna prava i zbog toga je savjetovao, da srpska
vlada vodi o tome računa i nastoji spriječiti da njihova autonomna
prava ne uđu u budući međunarodni ugovor.9 Spalajković ga je pak
izvještavao 5. marta 1915, da referent za jugoslavenska pitanja u ru-
skom ministarstvu vanjskih poslova Petrajev misli, Ja je u interesu
Srbije da zadovolje Hrvate u njihovim zahtjevima, budući da će na taj
način moći ugušiti njihovu težnju za nezavisnošću i omesti nastojanja
Italije,10 a 20. marta, da se u ruskim političkim krugovima sve više inte-
resiraju za gledište srpske vlade o položaju Hrvatske i Slovenije u bu-
dućoj zajedničkoj državi i da je potrebno o tome izvijestiti rusku vladu.
»Naročito moramo kod mnogih ovdašnjih razbiti zabludu, da naš pro-
gram predstavlja osvajačku politiku na slovenskom Jugu,« poručivao
je Spalajković, »a ne težnju za ostvarenje zajedničkih ideala i interesa,
koji Srbiji stavljaju u dužnost ne dopustiti da jedan deo Hrvatske i
Slovenačke ostane pod tuđinom«.11 Pašić je vidio da je potrebno da
ruska vlada bude bolje upoznata s razlozima iz kojih Srbija traži pri-
ključenje ne samo srpskih, nego i hrvatskih teritorija Austro-Ugarske,
i s njenim shvaćanjima o uređenju buduće, južnoslavenske države, bu-
dući da je ruska vlada dotad bila upoznata temeljitije samo s gledištem
jugoslavenskih emigranata, s kojim se on (Pašić) nije u mnogim osnov-
nim točkama slagao.
7 Spalajković Pašiću, 10. IV 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
s Ristić Pašiću, 8. IV 1915. telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
9 Faulova, n. dj., str. 32.
10 Spala jković Pašiću, 5. III 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
11 Spala jković Pašiću, 20. III 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
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Drugo se pitanje odnosilo na pregovore Saveznika s Italijom i na
obećanja, koja su joj davali za njen ulazak u rat. Srpska je vlada već
prvih mjeseci po izbijanju rata bila upozorena na intervencionističku
kampanju koja se povela u Italiji i na vijesti o prvim kontaktima iz-
među vlada Trojnog Sporazuma i talijanske vlade. Zbog toga je. dala
upute srpskim diplomatskim predstavnicima u Londonu, Parizu i Pe-
trogradu, da u svojim razgovorima sa vladama kod kojih su akredito-
vani i u diplomatskim krugovima iznose teritorijalne težnje Srbije, isti-
čući spremnost Srbije da prizna Italiji pravo da anektira pola Istre.12
Međutim, srpska je vlada tada obavijestila rusku vladu, da Italija može
biti zadovoljna ako dobije za. svoju intervenciju u ratu pored Trenta,
još samo Trst i pola Istre s Pulom, ali nikako Dalmaciju, koja tobože
želi da bude pripojena Srbiji i radije će ostati pod Austrijom nego da
je Italija anektira.13 Srpska je vlada dobivala iz Petrograđa umirujuća
obećanja i bila je uvjerena tla će se ruska vlada protiviti pretjeranim
ustupcima Italiji na štetu Južnih Slavena.
Međutim, 26. marta 1915. Šupilo je poslije razgovora sa Sazonovim,
alarmantno javljao, da su Saveznici, u pregovorima koji su nedavno
povedeni s Italijom, odmah žrtvovali Istru, Kvarner i najveći dio Dal-
macije, da ruska vlada, popušta pred pritiskom Saveznika i »jadransko-
jugoslavensko pitanje prepušta utjehama i borbama budućnosti«. On
je preklinjao, da se energično intervenira kod ruske vlade, budući da
pregovori još nisu završeni.14 Supilove vijesti o pregovorima Saveznika
s Italijom potvrđivali su i telegrami srpskih poslanika iz Petrograđa,
Pariza, Londona i Atene, tako da nije bilo nikakve sumnje da se za-
ista vode.
Srpska je vlada bila nezadovoljna što se pregovori vode, a da se ona
ne konzultira, a čak ni ne obavještava o teritorijalnim obećanjima što
se daju Italiji na Jadranu. Pašić je, odmah, 29. marta, izrazio ruskom
poslaniku Trubeckom svoju zabrinutost zbog vijesti o pregovorima s
Italijom,15 a prijestolonasljednik Aleksandar ga je 31. marta zapitao
za mišljenje, ne bi li bilo potrebno da Pašić pođe u Petrograd da razgo-
vara s ruskom vladom o tom pitanju.18
Srpska je vlada već mjesecima bila pod presijom koju su na nju vršili
jugoslavenski emigranti iz Austro-Ugarske. Jugoslavenski odbor, koji je
već djelovao, iako još nije bio formalno konstituiran, bio je faktor o
kojem je morala voditi računa u interesu ostvarenja svojih ra;tnih ci-
ljeva. A iz njegovih krugova već su počeli padati prigovori da srpska
vlada nije pošla dalje od opće izjave o borbi za ujedinjenje koju je dala
pred Skupštinom i da ne ulaže dovoljno truda, da bi Saveznici prihvatili
' 12 Pašić Spalajkoviču, Boškoviću i Vesniču, 21. IX 1914 (Arhiv J. M. Jovanovića).
13 Aide-memoire srpskog poslanstva u Pelrogradu ruskom ministarstvu vanjskih
poslova, 3. X 1914 (Die Internationalen Bezichungen, n. đj., II/6/1, dok. 352, str.275).
14 Šupilo Pašiću, 26 III 1915, telegram (Arhiv J. O.; Šepić, n. dj., str. 81).
15 Trubeckoj Sazonovu, 29 IH 1915, telegram (Mandić, n. dj., dok. 54, str. 143).
10 Trubeckoj Saionovu, 31. III 1915; telegram (Mandić, n. dj., dok. 63, str. 148).
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program ujedinjenja svih Srba, Hrvata i Slovenaca Austro-Ugarske sa
Srbijom i odbili zahtjeve Italije.
Pod utjecajem svih tih faktora srpska je vlada željela da raspravi
s ruskom vladom pitanje budućih srpskih granica, a u vezi s time, kao
osnovno, pitanje »prisajedinjenja« Srba, Hrvata* i Slovenaca Austro-
Ugarske Srbiji. Iz jednet nedatirane bilješke pomoćnika ministra vanj-
skih poslova Jovana M. Jovanovića, vidi se, da se na sjednicama vlade
govorilo o potrebi, da se s ruskom vladom objasni »a) hoće li Rusija
pomoći do kraja da se to pitanje (prisajedinjenje,, op. D. Š.) povoljno
riješi za nas ili neće? b) ako hoće, onda dokle — ukoliko će se moći oče-
kivati od nje pomoć za buduće granice. Ako neće, onda predočiti svu
opasnost za Jugoslovene uopšte i za Srbiju napose (unutrašnje nerede,
promenu orijentacije itd.); c) kakva se pomoć ima očekivati od Rusije
radi ovoga pitanja«. Pašić je imao da pođe u Petrograd da ondje »iz-
vede stvar na čisto u pitanju o srpsko-italijanskim odnosima tj. o polo-
žaju Srbije u Jadranskome moru«, a isto tako i da obavijesti ruske vla-
dine krugove »dokle Srbija može ići u koncesijama Bugarskoj za slučaj
da Bugarska uđe u akciju protivu Turske«.17
Međutim, ruska je vlada bila protivna Pašićevu posjetu. Trube,ckoj
je odmah odgovorio Aleksandru, da u Rusiji dobro poznaju interese
srpskog naroda i da će sve poduzeti da ih zaštite, ali da rješenje pi-
tanja granica s Italijom ne zavisi samo od ruske vlade, a Sazonov je
3. aprila brzojavio Trubeckom, da bi Pašićev dolazak u Petrograd bio
potpuno beskoristan i ne bi unio ništa novo u situaciju; ostvarenje svih
srpskih težnji ne zavisi samo od Rusije i ona se ne može rukovoditi
isključivo njima.18
Srpska je, vlada poslije toga, 5. aprila, uputila preko srpskih posla-
nika u Petrogradu, Londonu i Parizu notu savezničkim vladama. U njoj
se iznosi, da bi davanje Italiji teritorija, naseljenih Srbimai, Hrvatima i
Slovencima izazvalo kod njih nezadovoljstvo, koje bi se u najbližoj bu-
dućnosti pretvorilo u otvoren jugoslavensko-talijanski sukob, zatim ističe
korist koju bi imala Italija od ujedinjenja Južnih Slaivena, budući da bi
oni predstavljali bedem protiv njemačke ekspanzije prema Jadranu i
Balkanu, i upozorava, ako dođe do talijanske aneksije dijelova Dalma-
cije, Hrvatske, Istre, i Slovenije, Ja će između Italije i Južnih Slavena
doći do odnosa, koji sada postoje između Italije i Austro-Ugarske i da
će se u Italiji pojaviti jugoslavenska iredenta; te na kraju se moli, da
jugoslavenske zemlje ne postanu predmet transakcija »na štetu Srba,
Hrvata i Slovenaca, Evrope i evropskog mira«.19
U toj atmosferi neizvjesnosti o držanju ruske vlade prema teritorijal-
nim težnjama Srbije i preonai talijanskim pretenzijama na Jadranu odlu-
17 Arhiv J. M. Jovanovića.
18 Sazonov Trubeckom, 3. IV 1915, telegram (Die Internationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 468, str. 475).
19 Pašić Spala jkoviću, Vesniću, Boškoviću i Ristićn, 5. IV 1915, telegram (Arhiv
srpskog Ministarstva inostranih dela).
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ćeno je da se u Petrograd pošal ju Ljnbomir Stojanović i Aleksandar
Belić.
Ljubomir Stojanović je bio jedan od na jug ledni j ih srpskih političara,
nalazio se na čelu stranke samostalnih radikala. više je puta bio mini-
star i predsjednik vlade, ali se poslije 1911. godine povukao iz politič-
kog života i posvetio više nauci. On je naime bio po struci fi lolog i neko
vrijeme profesor Velike škole u Beogradu, a izdao je velik broj starih
srpskih spomenika i s tudi ja o jeziku. Od 1913. godine bio je sekretar
Srpske kraljevske akademije.
Aleksandar Belić je bio također f i lo log i rani j i Stojanovićev đak na
Velikoj školi, a sada je bio redovni profesor Univerziteta i član pred-
sjedništva Akademije. Četiri je, godine studirao u Odesi i Moskvi, sura-
đivao je s Ruskom carskom akademijom u Petrogradu, koja mu je štam-
pala nekoliko rasprava, a 1910. godine bio je izabran počasnim članom
moskovskog sveučilišta. U vezi sa svojim filološkim studijama Belić se
bavio i općim nacionalnim pitanjima i vanjskopolitičkim problemima
Srbije. U svom publicističkom radu raspravl jao je o pitanjima odnosa
između Srba i Hrvata i Srba i Bugara, a obrađivao je i makedonsko i
albansko pitanje. U Petrogradu je 1913. godine objavio knjigu »Serbi i
Bolgari v Balkanskom sojuzu«,20 koja je bila poslije Drugog balkanskog
rata dopunjena i štampana na srpskom jeziku.21 U toj je knjizi vojno-
strategijskim i ekonomskim argumentima obrazlagao težnju Srbije za
granicama, koje bi joj omogućile da izađe na Jadransko more preko
Albanije i na Egejsko more, ističući potrebu da Srbija zavlada potpuno
Vardarskom dolinom i dobije prema Bugarskoj strategijske granice.
Krajem 1914. napisao je knjigu »Srbija i južnoslovensko pitanje«, koja
je bila početkom 1915. štampana u Nišu kao rukopis i poslala srpskim
javnim radnicima 5 diplomatima da služi kao argumentacija o srpskim
težnjama u ratu i o gledanju srpskih službenih krugova na jugoslaven-
sko pitanje. U njo j je dokazivao, da su Hrvati i Srbi jedan te isti narod
po jeziku, kojim govore, po -historijskom razvoju, koji ih je tako izmi-
ješao da se ne mogu odvojiti, i po svijesti o jedinstvu, koja se kod njih
u posljednje vrijeme razvila. Slovenci, po njemu, nisu doduše isti narod
s njima, ali su im srodni, a pristaše su ujedinjenja, budući da su uvje-
reni da se ne mogu održati bez zajednice s Hrvatima i Srbima. Belić je
tvrdio, da je u stvaranju hrvatsko-srpskog narodnog jedinstva naročitu
ulogu odigralo širenje srpskog naroda u hrvatskim krajevima, odnosno
njegova kolonizatorska i asimilatorska moć. Po njemu, ujedinjenje
Srba, Hrvata (koje on naziva Srbo-Hrvatima) i Slovenaca u jednu drža-
vu može se ostvariti jedino pomoću Srbije i oko Srbije. On kaže da je
Srbija preuzela na sebe borbu za ujedinjenje i time »ideologiju celine:',
koja se, po njemu, sastoji u ideji nacionalnog jedinstva, a iz nje proiz-
lazi »neposredno unutrašnje jedinstvo, bez ikakvih pregrada i granica
20 Petrograd 1913.
21 A. Belić, Srbi i Bugari u Balkanskom savezu i u međusobnom ratu (Beograd
1913).
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od Istre do Timoka«. Belić odbacuje potrebu bilo kakvog sporazuma
iii nagodbe između Hrvata i Srba. s obrazloženjem, da su oni jedan na>-
rod, koji ne može sam sa sobom paktirati. On smatra, da bi svaka ten-
dencija »za ograničavanjem, odeljivanjem. autonomijom nekog dela
srpsko-hrvatskih zemalja«, koja bi se pojavila, značila u stvari robo-
vanje tradiciji i konzervatizmu i bila osuđena na propast, budući da je
protivna svijesti većine naroda. Tvrdi, da se to uostalom ne bi moglo
ni sprovesti, jer su Srbi izmiješani s Hrva lima u većini Hrvatskih kra-
jeva, pružaju se cijelom Slavonijom i dopiru na sjeveru do Kupe. pa ne
bi imalo nikakva smisla samo za neke »sićušne delove« hrvatskog kom-
paktnog stanovništva zasebnih težnji predlagati nešto u tome smislu.
Belić je u svojim publicističkim radovima o srpskim nacionalnim pro-
blemima i težnjama uvijek vodio računa o mišljenju vladajućih krugova,
posebno Pašića.
Ljuba Stojanović i Aleksandar Belić biii su u posebnoj misiji u Pe-
trogradu već prije, 1908. godine, poslije aneksija Bosne i Hercegovine.
Bili su tada članovi delegacije (zajedno s M. Cemovićem i M. Pavlovi-
ćem), koja je imala preko ruskog javnog mišljenja djelovati na rusku
vladu da se odlučno suprotstavi priznanju aneksije. Imali su u Rusiji
širok krug poznanstava u intelektualnim i političkim krugovima, pa ih
je Pašić slao u Petrograd, uvjeren da će s uspjehom izvršiti povjerene
im zadatke. Ljuba Stojanović doduše nije bio s Pašićem u prijateljskim
odnosima, ali nije se od njega razlikovao u pogledu vanjske politike i
aspiracija Srbije, tako da je Pašić mogao biti siguran da će djelovati u
punom skladu s vladinom politikom i njegovim instrukcijama.2 2
Srpska je vlada obavijestila ruskog poslanika Trubeckog da šalje Sto-
janovića i Belića u Petrograd i da je njihov zadalak informirati rusku
vladu i službene krugove o južnoslavenskim pitanjima. Trubeckoj je
odmah upozorio, Ja treba da se uzdržavaju od vršenja bilo kakve agi-
tacije, koja bi išla u raskorak s ruskom politikom, budući da bi time više
škodili nego koristili svojoj stvari, ali, kao što je 20. aprila jav l jao po-
moćniku ministra vanjskih poslova Anatoliju Neratovu, nije mogao dje-
lovati na njih da odustanu od puta, »s obzirom na to, što se on podu-
zima također za to da se ne bi dalo povoda Jugoslavenima da kasnije
predbacuju Srbima da nisu sve uradili za stvar narodnog ujedinjenja«.2 3
Trubeckoj je dobro poznavao raspoloženje ruske vlade kada je tražio
da Stojanović i Belić ne smiju voditi propagandu u ruskoj javnosti.
Ruska je vlada bila nezadovoljna zbog akcije koju je ondje razvio Šu-
pilo i naročito zbog njegove izjave patrogradskom dnevniku »Novoe •
Vremja« u najkritičnijem momentu pregovora s Italijom. Ruska se vlada
22 »Stojanović ni je voleo Pašića. Oni su u pol i t ic i bili ant ipodi ... Pa ipak kada
mu je izgledalo 1915. god. da njegov odlazak (aprila le godine) u Petrograd može
biti od koristi njegovom narodu, on se bez predomišljanja primio misije koju mu je
Pašić poverio i lo ja lno ju je izvršio.« (A. Belić, Ljubomir Stojanović, čovek i na-
učnik, Srpski Knj iževni Glasnik, br. 5/1930).
23 Trubeckoj Neratovu. 20. IV 1915, telegram (Die Internationalcn 1 Beziehungcn,
n. dj., II/7/2, dok. 570, str. 571-572).
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bojala da u rusku javnost ne prodru vi jest i o pregovorima i opoziciona
štampa ne povede kampanju protiv popuštanja talijanskim zahtjevima.
Njoj je bilo vrlo neugodno što Stojanović i Belić dolaze u Petrograd i
nastojala je da ih zadrži od puta. Neratov je 23. aprila telegrafski za-
molio Trubeckog, da zapriječi odlazak Stojanovića i Belića, objašnja-
vajući da bi oni mogli postati centar agitacije u štampi i društvenim
krugovima kao što su to bili Šupilo i Vasiljević, da njihov dolazak pada
u nepravo vrijeme^, i njihova misija ne može postići nikakve rezultate,
pa je stoga i nepoželjna.2'4 Trubeckoj je odmah posjetio Pašića, ali pre-
kasno, jer su Stojanović i Belić već bili otputovali 21. aprila. Trubec-
koj je ponovo skrenuo pažnju Pašiću na štetu koja može nastati za srp-
ske interese od srpske agitacije u Rusiji. »Potrebno je da držite do
stava odgovornih rukovodilaca naše "politike prema vama«, rekao mu
je Trubeckoj. »Ako vaši poluslužbeni agenti budu djelovali drugim
putevima, onda će se time samo otežati položaj vaših službenih pred-
stavnika, s kojima će u ministarstvu (vanjskih poslova) prestati da raz-
govaraju«. Pašić je obećao Trubeckom, da će telegrafirati u Petrograd,
kako bi ih ponovo upozorio da razgovaraju samo sa službenim licima
u ministarstvu vanjskih poslova i s onima, na koje ih ono uputi, i d'a
se dugo ne zadržavaju u Petrogradu.25
Neratov je pokušao da zadrži Stojanovića i Belića i preko Bukure-
šta. Telegrafirao je ruskom poslaniku u Rumunjskoj da ih nastoji od-
vratiti od puta u Rusiju, ali oni su, prema izjavi srpskog poslanika, već
i odande otputovali. Tada je učinjen pokušaj da se vrate s ruske gra-
nice, ali naređenja su prekasno stigla i na granicu.
Sazonov je razgovarao sa Spalajkovićem 27. aprila o Stojanoviću i
Beliću. Rekao mu je, da mu je neugodno što dolaze i zamolio ga, da se
što prije vrate, jer ne želi da ga itko ometa u njegovu radu i bez po-
trebe unosi zabunu u rusko i strano javno mišljenje. On smatra da je
štetno za opće interese što se ne.odgovorni faktori miješaju u poslove,
o kojima ruska vlada, vodi računa, a o gledištu srpske vlade ona se oba-
vještava preko ruskog poslanika u Nišu i srpskog poslanika u Petro-
gradu.26
II
Stojanović i Belić su putovali mnogo brže nego što su isprva naumili.
Razlog toj žurbi bile su vijesti, koje su čuli od Šupila u Prahovu, pri-
likom čekanja na lađu. Šupilo se vraćao iz Rusije ogorčen na Sazonova
M Neratov Trubeckom, 23. IV 1913, telegram (Die Internationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 595. str. 593).
25 Trubecfcoj Neratovu, 24. IV 1915, telegram (Die Internationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 605, str. 599-600).
26 Spalajkovlć Pašiću, 27. IV 1915, telegram (Arhiv srpskog Ministarstva inostra-
nih dela).
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i ruske služhene krugove zbog popuštanja Itali j i na Jadranu. Obavije-
stio ih je o pregovorima Saveznika s Italijom, o popuštanju ruske, vla-
de, o obećanjima koja se daju tali janskoj vladi na istočnoj obali Ja-
drana, i o akciji koju je poveo u Petrogradu. Naročito se žalio na drža-
nje Sazonova i zaklinjao ih da požure u PetrograJ, ako žele da stignu
na vrijeme da nešto poprave.27
Tako se Stojanović i Belić nisu zadržavali u Bukureštu, a kasnije ni
u Kijevu, gdje su, po Pašićevim uputama, imali da razgovaraju s veli-
kim kneginjama, kako bi djelovale na velikog kneza« Nikolaja Nikola-
je,viča.
Stojanović i Belić su stigli u Petrograd 28. aprila. Ondje im je Spa-
lajković već sutradan saopćio Pašićevu poruku, neka se čuvaju svakog
koraka i posjeta, koji ne bi bio po volji ruskoj vladi, neka se ograniče
na razgovore samo s licima, koja im rusko ministarstvo vanjskih po-
slova i Spalajković preporuče i neka se uzdrže od agitacije i izjava,
koje ne bi bile u skladu sa željama ruske vlade, a odmah po obavlje-
nom poslu neka otputuju.28 Oni su željeli da njihov posjet ostane tajna
za javnost. No, začudili su se kad su saznali, da je štampa već obavije-
štena o njihovu dolasku, po njihovom mišljenju od samog Spalajkovića,
i da smatra da se nalaze u nekoj političkoj misiji. Belić je odmah pri-
mio novinare. Demantirao je vijesti koje su se širile o karakteru nji-
,hova boravka u Petrogradu i uvjeravao da je on došao nekim poslom
Srpske kraljevske akademijej, a Stojanović svojim privatnim. Međutim,
neke novine su ipak donijele vijest da su došli u političkoj misiji. Spa-
lajković je na to izjavio štampi, da je njihov zadatak vojne prirode, ali
Stojanović i Belić su i to odlučno demantirali.29 Tako je već prvih dana
bio dat publicitet njihovom dolasku što je ruskom ministarstvu vanj-
skih poslova bilo vrlo neugodno.
Nekoliko dana prije toga, 26. aprila, bio je naime zaključen u Lon-
donu ugovor s Italijom, pa se ministarstvo bojalo svake manifestacije
ili akcije^ koju bi mogla talijanska vlada zamjeriti ruskoj vladi. Iz
Srbije su dolazile vijesti o ogorčenju srpskog javnog mišljenja i neza-
dovoljstvu srpske vlade. Spalajković je upravo na dan Stojanovićeva
i Belićeva. dolaska dostavio Sazonovu Pašićevu poruku. Pašić mu je
javljao, da su ga predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca iz Austro-Ugar-
ske zamolili da protestira protiv žrtvovanja jugoslavenskih zemalja na
Jadranu i da upozori sile Sporazuma da Južni Slaveni više vole ostati
pod Austro-Ugarskom, nego da budu pripojeni Italiji i da će voditi že-
stoku borbu protiv talijanske vojske, ako dođe u njihove zemlje kao
osvajač. Pašić je molio da se ova okolnost iman vidu prilikom rasprav-
ljanja o ulasku Italije u rat.30
27 Novi List, Beograd, 1923, br. 224-226, str. 3.
28 Pašić Spalajkoviću. 28. IV 1915. telegram (Arhiv srpskog Ministarstva inostra-
nih dela).
29 Stojanović i Belić Pusicu, 7. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića) .
;io Saopćenje Spala jkovića Sazonovu, 28. IV 1915 (Die Internatiorialen Beziehun-
gen, n. dj., II/7/2, dok. 629, str. 621).
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Kako je Sazonov 29. aprila otišao u svoj ljetnikovac. Stojanović i
Belić morali su čekati Ja ih primi. Ministarstvo vanjskih poslova su
posjeti l i 30. aprila. Razgovarali sti s načelnikom II političkog odjela
Konstantinom Guljkevičem. Kako nisu znali da je ugovor s Italijom već
zaključen, glavnu su pažnju posvetili pitanju pregovora s Italijom i
pobijanju talijanskih težnji na jugoslavenske teritorije na Jadranu.
Odmah su rekli, kao što bilježi Guljkevič, da im je poznato da mini-
starstvo nije htjelo da dođu i kako ih je željelo zadržati na putu. Gulj-
kevič im je objasnio razloge, iz kojih se ministarstvo protivilo njihovu
dolasku i na kraju naglasio, da Srbi treba da znaju, da Rusi ja ima i
druge saveznike, ne samo njih, a ti saveznici nisu spremni beskrajno
podnositi žrtve n ratu. kome je bila polazna tačka slavensko pitanje.
Ako Rusija ne bi bila u stanju ostvariti sve težnje Slavena, to nije zbog
pomanjkanja dobre volje, već stoga što nailazi na nepremostive za-
preke. Stojanović mu je odgovorio, da srpski narod zna da se Rusi ja
zauzima za njega i da je jedino ona u mogućnosti izvojštiti ostvarenje
svih nacionalnih ideala Slavena; ako treba ipak žrtvovati neke srpske
ideale, on smatra da je potrebno na to pripremiti srpsko javno mišlje-
nje i obavještavati Pašića, jer inače, ako vojska, koja predstavlja na-
oružan narod, dozna da se n korist saveznika Rusije žrtvuju interesi
Srba, Hrvata i Slovenaca, izgubit će snage.da produži borbu s Austri-
jom. Tu je Belić upao Stojanoviću u riječ i istaknuo, Ja nije Austrija,
već Italija najl jući neprijatelj Slavena i da bi Srbi mogli zakl jučit i se-
paratan mir s Austrijom, ako bi se našli pred mogućnošću da se njihovi
ideali laJcše ostvare pomoću centralnih sila nego pomoću Trojnog spo-
razuma, utoliko više što je srpski teritorij potpuno oslobođen od nepri-
jatelja. Guljkevič je na to rekao, da je bolje za Pašića da bude stavljen
pred gotov čin. kako ne bi snosio odgovornost za ono što se dogodilo.
Ako ipak sve južnoslavenske zemlje koje se danas nalaze pod Austro-
Ugarskom ne budu oslobođene, Srbi ne treba Ja se boje budućnosti, jer
će lako obračunati s Italijom. Međutim, ogradio se i od pomisli da bi
Srbi mogli preći na stranu neprijatelja, kao što je to Belić natuknuo,
budući da bi to značilo vrijeđati njihov patriotizam.31 Stojanović i
Belić su nastojali u razgovoru s Guljkevičem saznati nešto preciznije
o obećanjima koja se daju Italiji. Guljkevič ih je tješio, da Italiji nije
obećano onoliko, koliko se tvrdi, i starao se da steknu utisak kako za
Rijeku i Hrvatsko Primorje nema opasnosti da će biti ustupljeni.32
Poslije Guljkeviča posjetili su pomoćnika ministra vanjskih poslova
Neratova. On ih je uvjeravao, da Trojni sporazum nije preuzeo prema
Italiji nikakve obaveze, a što se tiče ujedinjenja Hrvata i Slovenaca sa
Srbima, rekao im je, da o Hrvatskoj ne treba govoriti prije nego što
Italija uđe u rat. Poslije toga, talijanska se vlada može lako natjerati
Ja primi ujedinjenje Hrvatske sa Srbijom kao »fait accompli«. On je
31 Bilješka šefa II Političkog odjela ruskog ministarstva vanjskih poslova, 30. IV
1915 (Die Internarionalen Beziehungcn, n. đj.. H/7/2, dok. 645, str. 635-636).
:i2 Stojanović i Belić Pašiću, 7. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
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istakao da smatra, da Hrvati treba da obrazuju sa Srbima jednu cjelinu,
kao što je to Šupilo tražio, ali što se tiče Slovenaca, da stvar stoji druk-
čije. no da bi se oni, koji ne bi pripali Italiji, mogli ipak sjediniti sa
Srbijom.33
Već iz prvib razgovora u ministarstvu vanjskih poslova Stojanović i
Belić su stekli utisak, da je ugovor s Italijom definitivan. Telegramom
od 1. maja izvijestili su Pašića, da su se u Petrogradu pomirili s mišlju
0 ustupanju velikog dijela jadranske obale Italiji i da je stoga potrebno
poduzeti krajnje mjere; preporučili su mu da priprijeti ostavkom vlade
1 odbije svaku odgovornost za dal je događaje »ako se i jedan pedal j
zemlje izvan Trsta ustupi Italiji«, a prijestolonasljednik Aleksandar
neka izjavi, da u tom slučaju ne može garantirati za držanje vojske.
»Naša je vojska oružan narod i rukovodi se nacionalnim osjećajima.
Niko ne može jamčiti da će ona onda, kad se bori protiv Austro-Ugar-
ske i Nemačke, dopustiti da Talijani uzmu Dalmaciju. Oni instinktivno
smatraju Ital i ju za neprijatelja svoga, koji mu oduzimlje srpsku zemlju.
Niko je ne može sprečiti poći protiv Talijana, jer neprijateljstvo Ita-
li je l okupaciju Dalmacije vojska srpska ne može shvatiti kao pomoć
akcije Saveznicima«.34
U svojim razgovorima u ministarstvu vanjskih poslova Stojanović i
Belić su naslutili da uskoro može doći na dnevni red i pitanje prego-
vora s Rumunjskom radi njenog ulaska u rat i u vezi s time pitanje
Banata. Kad su Neratovu pokazivali na geografskoj karti dokle se sve
protežu srpska naselja u Banatu, on im je preporučio neka iznesu sve
argumente koje imaju u pogledu strategijske obrane Beograda u tom
kraju i zatražio detaljne karte sjevernih granica srpskog naroda.85 Vi-
djevši da su u ministarstvu vanjskih poslova u nezgodi pred Srbima
zbog popuštanja Italiji i da su spremni na drugim sektorima izići u su-
sret željama srpske vlade, pokušali su iskoristiti priliku, kako bi naveli
rusku vladu da odbije zahtjeve Bugarske u Makedoniji i da se zauzme
da srpska granica prema Rumunjima, Mađarima i Nijemcima bude po-
vučena prema srpskim- zahtjevima. U istom smislit je Belić 2. maja sa-
vjetovao Pašiću, da srpska vlada, »vezujući za to našu buduću akciju
vojnu i uspokojenje naroda i vojske« tra.ži, d"a se u posebnom ugovoru
kao onom zaključenom s Italijom predvidi »utvrđenje naših budućih
granica, zauzimanja ostatka Albanije i utvrđenje ratnih šteta, propor-
cionalno prema Belgiji«, da se pregovori povedu odmah, i to u Petro-
gradu, prije nego što se pojavi Rumunjska sa svojim zahtjevima. Belić
je isticao, kako je potrebno da sam Pašić dođe u tu svrhu u Petrograd
ili dat za pregovore ovlasti Spalajkovića ili pak pošalje naročitu misiju.30
Pašić je još prije primitka tih telegrama počeo činiti korake u tom
smislu. Već 29. aprila je izrazio Trubeckom zabrinutost zbog Banata i
33 Isto.
jković Pašiću. 1. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića)
ića).
34 S p a l a .
35 Stojanović i Belić Pašiću, 7. V 1913. pismo (Arhiv J. M. Jovanovi
30 Spalaj lcovip Pašiću, 2. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
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rekao mu, da bi želio posjetiti Petrograd,37 a 30. aprila je j av l j ao Spa-
lajkoviću, da uslijed .glasova o ustupcima Italiji u Istri i Dalmaciji, Ru-
munjskoj u Banatu i o ustupcima Bugarskoj, uznemireno srpsko javno
mišljenje traži da posjeti Petrograd, kako bi spasao pojedine pokrajine
ili bar smanjio žrtve, koje srpski narod mora podnijeti, te ga molio da
njegovu želju saopći Sazonovu/58 Po primitku telegrama Trubeckog o
razgovoru s Pašićem, Sazonov je odmah zamolio Spalajkovića da javi
Pašiću neka nikako ne dolazi, a isto je zamolio i Trubeckog. Kada je
Pašić saznao da Sazonov ponovo odbija da pristane na njegov posjet,
dao je pred Trubeckim izraza svojoj gorčini što Saveznici ne smatraju
potrebnim da pregovaraju sa Srbijom, kada donose odluke koje zadiru
u srpske interese. Rekao je, da to otežava njegov politički položaj i za-
molio da se ne postupa na isti način u pogledu Banata, jer će u pro-
tivnom slučaju njegov položaj postati nemoguć.3đ Prijestolonasljednik
Aleksandar se 4. maja isto tako žalio Tmbeckom što se o srpskim inte-
resima odlučuje bez savjetovanja sa srpskom vladom i saopćio mu po-
vjerljivo, da Pašić želi demisionirati. Tom prilikom je pokazao uzne-
mirenost zbog tobožnje želje Italije da upotrebi Crnu Goru kao bazu
za vojne operacije i izjavio, da je Srbima mrska ideja o zajedničkim
operacijama s Italijom, jer nju smatraju neprijateljem, opasnijim od
Austrije. Aleksandar je isto tako rekao, da su on i Pašić uznemireni
zbog ideje o osnivanju nezavisne Hrvatske, i napomenuo mu, da je tali-
janski kralj rekao knezu Pavlu, da ta ideja nije proizašla od Italije
nego od Rusije.40 Pašić je 6. maja uputio notu silama Trojnog spora-
zuma. Protestirajući zbog toga. što su se pregovori s Italijom vodili bez
znanja srpske vlade, Pašić je ukazivao na težak položaj u koji je zbog
toga došla njegova vlada, i tražio da sile radi umirenja srpske javnosti
obećaju, da pitanje ustupaka Italiji nije neopozivo riješeno, već da ima
nade da se može u sporazumu s talijanskom vladom popraviti i da sada
sile bez prethodnog sporazuma sa srpskom vladom ne počnu povlače-
njem granica u Banatu i u Ugarskoj, a ni u ostalim krajevima, gdje je
»srpsko-hrvatski« narod zainteresiran. Osim toga, Pašić moli sile da
obećaju, da će srpski, hrvatski i slovenski narod biti ujedinjeni u jednu
državu i da će djelovati na Italiju kako se ne bi .prenaglila s operaci-
jama na teritorijama gdje su Južni Slaveni najosjetljiviji. Na kraju je
molio, da sile Trojnog sporazuma odmah započnu sa srpskom vladom
razgovore o svim tim pitanjima. Pašić je želio da navede Saveznike na
37 Trubeckoj Sazonovu, 29. IV 1915, telegram- (Die Intemationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 642. str. 631-632).
38 Pašić Spalajkoviću, 30. IV 1915, telegram (Arhiv srpskog Ministarstva inostra-
nih dela; Mandić, n. dj., dok. 92, str. 172).
39 Trubeckoj Sazonovu, 1. V 1915, telegram (Die Intemationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 655, str. 646).
40 Trubeckoj Sazonovu, 4. V 1915, telegram (Die Intemationalen Beziehungen,
n. dj., II/7/2, dok. 681, str. 669-670).
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pregovore ne samo o pi tanju ustupaka učinjenih Italiji, nego i o osta-
lim granicama, i uopće o cjelokupnom problemu ujedinjenja Srba,
Hrvata i Slovenaca Austro-Ugarske sa Srbijom.41
III
Tog istog dana, 6. maja, Sazonov je primio Stojanovića i Belića. Oni
su mu predali lično Pašićevo pismo, u kojem ih preporučuje kao najbolje
poznavaoce jugoslavenskog pitanja u Srbiji i ističe da njihov visok po-
ložaj u nauci može pružati garancijvi za soliđnost i tačnost obavještenja,
koja će mu dati. »Oni osim toga uživaju puno povjerenje kraljevske
vlade, te stoga Vaša Ekcelencija može biti uvjerena da njihova djelat-
nost i boravak u Rusiji ni u kom pogledu ne mogu doći u raskorak
s pravcem politike niske vlade u pogledu južnoslavenskih i srpskih
stvari«.42 Sazonov je mogao vidjeti da ima pred sobom ljude, pred ko-
jima može govoriti u punom povjerenju kao pred Pašićevim izaslani-
cima. O razgovoru koji se tada poveo u Sazonovljevu kabinetu nema
traga u zbirci »Meždunarodnija otnošenija v epokhi imperializma«, ali
u arhivu Jovana M. Jovanovića čuva se Stojanovićev i Belićev izvještaj
Pašiću od 7. maja 1915, a Belie je u svom spomenutom članku donio
izjave Sazonovljeve, kao što sam kaže, »onako kako ih je on izgovorio
i kako sam ih istoga dana pribeležio«.
Belić piše u svom članku, da ih je Sazonov primio pretjerano lju-
bazno, nastojeći da ih raspoloži pohvalama srpskoj vojsci, Srbiji, srp-
skim političarima i njima, ali da su oni ostali odlučni da mu ipak iznesu
svu nepravdu koja se čini Srbiji i da ukazu na opasnost, ako Italija
dođe na Balkan. Kad su ga zamolili da im iznese pravo stanje stvari
0 ugovoru s Italijom, Sazonov im je govorio u tonu »usiljene ljubaz-
nosti«, padajući katkad u »neskladni i grubi patos«, mijenjajući mjesto,
ustajući i sjedajući. »Čas je njegov govor izgledao kao ispovest, u kojoj
je hteo da uveri opoziciju koja se iz nekoga kutka njegove vlastite sa-
vesti dizala, da je dobro uradio«, piše Belić, »čas se opet od toga oslo-
bođavao i hteo da dokaže da je on i prema objektivnim činjenicama
dobro uradio. Menjao je ton, raspoloženje i boju glasa. Sve je to činilo
mučan utisak.«
Uvjeravao ih je, da mu kao Rusu dakako najviše leže na srcu interesi
Rusije, ali da su mu poslije toga najbliži interesi srpskoga naroda i
osim onoga što je srpski narod zaslužio dV dobije od Saveznika, da će
on učiniti za njega nešto i preko toga, što mu diktiraju njegove duboke
1 iskrene simpatije prema srpskom narodu. »Srbijine će zasluge biti sto-
struko nagrađene. Posle rata ona će biti nekoliko puta veća nego što
je danas«, rekao je i precizirao, da će dobiti Bosnu i Hercegovinu, da
•" Die Iiiternationalen Beziehungen, n. dj. 11/7/2, dok. 690, str. 681-682.
>s Pašić Sazonovu, 19. IV 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića). '
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će se Crna Gora sjedinili sa Srbijom i da će Srbija dobiti izlaz na more
»u širokoj pruzi na Jadranskom moru i Dalmaciji sa starim Splitom«.45
U svom izvještaju Pašiću, Stojanović i Belić napominju, da im je po-
slije tih njegovih riječi morao preko usana preći sarkaslički osmijeh,
budući da se ono što Srbiji daje Sazonov poklapa s onim granicama
Srbije, koje su ucrtali u karte Balkanskog poluotoka Talijani i s onim
što Srbiji nudi bečki dnevnik »Neue Freie Presse«. Stoga su mu odmah
odgovorili, da se to ni najmanje ne slaže sa zahtjevima srpskog naroda
i sa ciljem njegove borbe; srpski narod ne može biti sretan dok se ostali
dio naroda bude nalazio pod tuđinom. Objašnjavali su mu potrebu uje-
dinjenja Hrvata i Slovenaca sa Srbima n jednu državu, ali Sazonov nije
htio ulaziti u diskusiju o tom pitanju. Nastojao je samo tačno uhvatiti
njihove argumente kao da mu oni trebaju za nekog drugoga, a ne da
on sam bude uvjeren njihovim razlaganjem. »Naročito je na njega uti-
calo«, izvještavaju Stojanović i Belić »kad smo rekli da 2/3 stanovni-
štva Hrvatske predstavljaju doseljenici iz Bosne i Hercegovine, i u
Sremu, Bačkoj i Banatu da je čisto pravoslavno stanovništvo. To mu je
bilo nepoznato«.44
Sazonov im je rekao, da ideali nijednog naroda nisu ostvareni od-
jednom, da Srba doduše ima i u drugim pokrajinama, ali da oni ne će
propasti do krajnjega oslobođenja, a još će biti ratova i prilika da se
dovrši oslobođenje srpskog naroda. Što se tiče Hrvatske, izjavio im je,
da se čudio, kada mu je. Šupilo govorio kako Hrvati traže zajednicu sa
Srbima, »jer su oni po državnom uređenju aristokracija, po vjeri i po
težnjama ipak nešto drugo i da se mi samo uzajamno svađamo. Tek
odskora da želimo zajednicu itd.« Stojanović i Belić kažu, da su to po-
bijali, ali Sazonov nije htio priznati ništa što bi moglo povući »neku
političku nuždu«, pa se pravio da ne zna stvari, nastojeći poricati apso-
lutno očigledne činjenice. Oni su to iskoristili i rekli, da će mu svoje
argumente pismeno iznijeti i pružiti građu »koja podjednako može po-
služiti i za politički i za naučni rad«. On je na to pristao, ali, kao što
oni sami primjećuju, glavno je bilo, da on nije htio ništa reći o Hrvat-
skoj. »Kako vam mogu reći o njoj nešto pozitivno kad i sam o tome
u tom pravcu ništa ne znam«, izjavio je Sazonov. »Ona je zasad znak
pitanja«. Stojanović i Belić su Sazonovljevu izjavu o Hrvatskoj doveli
u vezu s njegovom primjedbom, da se ne zna da li će se Austro-Ugar-
ska poslije rata zaista raspasti i s njegovom željom da se Italija ne
draži. Što se pak tiče Slovenaca, kaže se u izvještaju Pašiću, Sazonov
im je govorio »u negativnom smislu«. Rekao je, da Rusija ne može sada
oslobađati sve Slavene uz cijenu svog opstanka. »Ako bi zbog Kranjske
Rusija morala i jedan dan duže ratovati, ona bi napustila njeno oslo-
bođenje«.45 Stojanović i Belić su smatrali da je Sazonov to pretjerano
•" Novi List, Beograd, l>r. 224-226/1923.
** Stojanović i Belić Pažiću, 7. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
45 U svom članku u »Novom Listu« .Belić citira ovako ovu izjavu: »O Hrvatima i
Slovencima ne mogu vam ništa reći. 'Oni se tuku protiv nas i ja vam izjavljujem:
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rekao, ali da se iz toga ipak može vidjeti, da je Rusija napustila plan
o oslobođenju Slavena Austro-Ugarske. koji je bio objavljen u mani-
festu prvih dana rata. Iz njegovih su rijeci oni također zaključili, da
on gleda na Hrvatsku drukčije nego iia Sloveniju, budući da o n jo j nije
tako oštro govorio.
U razgovoru je dakako bilo dodirnuto i pitanje ustupaka Italiji. Sa-
zonov se neprestano čudio, kako da Stojanović i Belić ne će priznati
Ja Talijani ipak imaju neka prava u Dalmaciji, naročito u gradovima,
kad su oni u Dalmaciji vladali; ondje je njihova kultura i ondje je ras-
prostranjen njihov jezik. Oni su pobijali njegove argumente, ali Sa-
zonov je ostajao pri svome, što su oni protumačili time, da on želi
tvrđenjima o tobožnjim tali janskim pravima, u koje sam ne vjeruje,
opravdati svoje popuštanje u Dalmaciji. Tako je dosljedno govorio o
»Sebenico« i »Žara« umjesto o Šibeniku i Zadru, kao da time želi ka-
zati da su to talijanski gradovi. U pogledu Hrvatskog Primorja Sazonov
im nije htio ništa reći, samo je primijetio da se u Rijeci govori tali-
janski. Isto tako nije ništa rekao ni o Bačkoj, Srijemu i Baranji, a o
Banatu je kategorički izjavio, da Rumunji ne mogu u njemu ništa do-
biti, no nije im obećao da će Banat biti srpski.
Stojanović i Belić su Sazonovu govorili o uzbuđenju srpskog naroda
zbog ustupanja Dalmacije Italiji, i tvrdili da bi to uzbuđenje trebalo
stišati davanjem kompenzacija Srbiji (»pozitivnim dobicima«), kako se
ne bi razvilo u »stihisko negodovanje«, a jedini način da se to postigne
sastoji se u tome, da se srpskom narodu garantira da njegovi interesi
neće biti povrijeđeni na drugim stranama. Sazonov je htio izbjeći jasan
odgovor i stao »čitati lekciju srpskoj uzbudljivosti i vatrenosti«, no oni
su mu objašnjavali visoki stupanj nacionalne svijesti kod širokih masa
srpskog naroda. Sazonov ih je molio za strpljenje i hladnokrvnost.
»Neće valjda sad zbog toga Srbi pokvariti ono veliko delo koje su uči-
nili i kojemu se ceo svet divi«, rekao im je. Oni su mu odgovorili da
su tu potrebne odlučne i uspješne mjere, koje bi narod mogao razu-
mjeti. Tražili su garancije da se u Banatu i Makedoniji prema Rumunj-
skoj i Bugarskoj neće pokazati popustljivost kao što se pokazala prema
Italiji na Jadranu.
Stojanović i Belić su izvijestili Pašića o svojim prvim razgovorima u
ministarstvu vanjskih poslova posebnim telegramima i opširnim izvje-
štajem, koji su mu poslali već sutradan po razgovoru sa Sazonovim.
Na kraju tog izvještaja saželi su zaključke do kojih su došli o ruskoj
politici na Balkanu i o izgledima za ostvarenje srpskih težnji. Prema
njihovom mišljenju, sve će zavisiti od pitanja Austro-Ugarske, ali iz
utisaka koje su stekli u Petrograđu, to pitanje još nije ušlo u odlučnu
fazu. Oni smatraju, da će Saveznici vjerojatno pokušati Austro-Ugarsku
odvojiti od Njemačke, ,i zbog toga će prijetiti opasnost da slovenske,
hrvatske i srpske zemlje postanu »moneta za potkusurivanje«. Sazonov
kada bi bi lo potrebno da se ruski narod bori pod oružjem samo pola dana, da se
Slovenci oslobode, ja ne bili pristao na to.«
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i cijelo ministarstvo biti će doduše na strani Srbije i nastojati da oču-
vaju za nju što više teritorija, ali koliko će u tome uspjeti, ne može
se predvidjeti. Oni misle, ako bude Trojni sporazum m-olio mir, a ne
Austro-Ugarska, da će cijena na štetu Srbije biti veća. Čini im se da
Rijeka upravo zbog toga nije obećana Talijanima i da Saveznici zbog
toga neće da primaju nikakve obaveze prema Srbiji u pogledu Hrvat-
ske i ostalih južnoslavenskih zemalja. Po njima, Srbiji je osiguran je-
dino širok izlazak u Dalmaciji, Bosna i Hercegovina i zemljište u Sri-
jemu i Banatu radi strategijske obrane Beograda, a da li će Srbija do-
biti više od toga, zavisi, da li će Austro-Ugarska tražiti separatan mir
ili će joj Saveznici takav mir ponuditi. Koliko su obaviješteni, za sada
ne,ma za to opasnosti, a ako do separatnog mira s Austro-Ugarskom
uopće ne dođe, onda bi Srbija zaista mogla ostvariti svoje težnje, osim
u teritorijima koje će uzeti Italija, jer se tome ne bi protivila niti jedna
od sila Trojnog sporazuma. Ruska je vlada u početku doduše mislila na
oslobođenje Slavena Austro-TJgarske, ali kad su Turci ušli u rat i kad
se vidjelo koliko je Njemačka jaka, onda je u politici Trojnog spora-
zuma došlo do kompromisa između ruskih i francusko-britanskih inte-
resa. Glavne tačke tog kompromisa su: 1. uništenje Njemačke i 2.
osvojenje moreuza i Carigrada i njihovo ustupanje Rusiji. Sve je ostalo
postalo sporednim i sve se ostalo može žrtvovati tim osnovnim ciljevi-
ma. Zbog toga se Saveznicima i nije činila odveć skupom cijena koju
je tražila Italija, a ako separatnim mirom s Austro-Ugarskom mogu
lakše doći do uništenja Njemačke, oni će je i sačuvati »kao državu u
velikim granicama«.46
Stojanovic i Belić su savjetovali Pašiću, da cjelokupni rad srpske
vlade kod Saveznika orijentira prema osnovnim zadacima rata »kako
ih shvata i misli da izvrši Trojni Sporazum«. A u tom pogledu, po
•njima, postoje dvije mogućnosti, prvo, da Njemačka i Austro-Ugarska
budu potpuno uništene, i drugo, da se s Austro-Ugarskom zaključi se-
paratan mir. U drugom slučaju, oni smatraju da bi Srbija, osim onog
minimuma koji joj je obećan, morala dobiti upravo zbog davanja dijela
Dalmacije Italiji, »bar još Liku i Krbavu, dalje Slavoniju i veliki deo
Bačke i Banata«. Kao što se vidi, pored ostvarenja »velikog rešenja«,
koje je predviđalo ujedinjenje svih, kako srpskih, tako i hrvatskih i slo-
venskih teritorija sa Srbijom, oni su uvijek imali u vidu i »malo reše-
nje«, po kojem su se imali priključiti Srbiji samo teritoriji sa srpskim
većinama i teritoriji u kojima žive pomiješani Srbi s Hrvatima, kao što
je to uostalom imao u vidu i Pašić, s tim da »malo rešenje« bude uvijek
osnovno.
Razgovor sa Sazonovom bio je strogo povjerljive prirode. Sazonov je
razgovarao sa Stojanovićem i Belićem kao s povjerljivim Pašićevim
ljudima. Posebno ih je upozorio na potrebu čuvanja tajnosti, rekavši
im: »O ovome mogu znati samo oni koji su u ovoj sobi i, razume se,
moj veliki prijatelj Pašić«. Oni su shvatili kao da im Sazonov daje
48 Stojanović i Belić Pašićn, 7. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
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izjave, koje treba kr i t i pred Spalajkovićem. S time n vezi javili su Pa-
šiću, da je ministarstvo vanjskih poslova prema Spalajkoviću sve za-
kopčanije i da njegov ugled u Petrogradu pada. Smatral i su da Spalaj-
ković nije dovoljno diskretan. Stoga su i izvještaj Pašiću poslali kri-
šom od njega, preko sekretara ruskog poslanstva u Srbiji Strandtlnanna,
koji se upravo tih dana vraćao na svojii dužnost, i predlagali Pašiću da
im šalje upute posebnom šifrom, i da mu oni svoje izvještaje upućuju
preko kurira niskog ministarstva vanjskih poslova.
IV
Poslije razgovora sa Sazonovom Stojanović i Belić nisu napustili Pe-
trograd, kao što im je savjetovao Pašić u svom telegramu. Ostali su da
sastave memorandum o srpskom pitanju, koji su obećali Sazonovu, i da
pruže ruskom ministarstvu vanjskih poslova potpunije informacije o
srpskom stanovištu u pogledu Banata.
Početkom maja 1915. su naime obnovljeni pregovori s rumunjskom
vladom o uvjetima za ulazak Rumunjske u rat. Rumunjska vlada je
tražila granice na Prutu i Tisi. Sazonov, međutim, nije bio sklon popu-
štanju, jer je rumunjska intervencija za Rusiju, poslije zaključenja
ugovora s Italijom, imala manju važnost. Kad je rumunjski poslanik
u Petrogradu Konstantin Diamandv predao 3. maja službeni prijedlog
svoje vlade, u kojem su bili precizirani rumunjski zahtjevi, Sazonov
mu je rekao, da se ruska vlada ne može složiti s granicom Pruta u Bu-
kovini, a niti s granicom na Tisi i Dunavu. On je ipak želio postići
kompromis s rumunjskom vladom. U pogledu Banata je smatrao, da bi
l>ilo najbolje rješenje podjela između Rumunjske i Srbije, tako da
istočni dio pripadne Rumunjskoj, a zapadni Srbiji. Rumunjska vlada,
vidjevši da Sazonov ne popušta, obratila se francuskoj i britanskoj
vladi. Francuski ministar vanjskih poslova Delcasse je na to predložio,
da rusko-rumunjska granica bude povučena na Seretu, a srpsko-ru-
munjska južnom granicom Torontalske županije. Kako se u to vrijeme
situacija na galicijskoj fronti pogoršala, ruska je vlada bila sklonija po-
puštanju. Sazonov je 20. maja u osnovi pristao na Dclcasseov prijedlog
i predložio da sjeveroistočni dio Torontalske županije pripadne Ru-
munjskoj. Međutim, rumunjska vlada se nije s time zadovoljila i uporno
je ostajala pri svom prijedlogu o granicama na Tisi, Prutu i Dunavu.47
Informirana o tim pregovorima,, srpska je vlada nastojala na njih
utjecati raznim kanalima, pa i preko Stojanovića i Belića, te im je slala
potreban materijal za objašnjavanje srpskih težnji i interesa u tim kra-
jevima. Na osnovu toga oni su sastavili opširniji memorandum o Ba-
natu, Bačkoj i Srijemu, kome je bilo priloženo 10 raznih karata.48
'" O pregovorima s rumunjskom vladom vidjeti F. I. Notovič, Diplomatičeskaja
borba v godi pervoj m i r o v o j voini, I, (iVIoskva-Leningrad 1947, str. 469—533).
m U a r h i v u .T. M. Jovanovića čuva se pri jevod tog memoranduma na srpski, koji
se donosi u prilogu pod 1).
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U njemu su prikazali naseljavanje Srba u tini krajevima i istaknuli,
da su Srbi još od XV vi jeka tražili posebnu upravu, odvojenu od ma-
đarske, što im je Beč ponekad i davao, ali su Mađari uvijek uspijevali
da im oduzmu. Zatim su iznijeli mjere koje su Mađari poduzimali radi
mađariziranja Srba i prikazali borbe koje su morali Srbi voditi s njima
da se održe, i na kraju dali etnografski pregled tih zemalja. Stojanbvić
i Belić su uz materijal o Banatu iznijeli i svoje mišljenje o Bačkoj i Ba-
ranji, i iz literature izvadili ono što je bilo za srpsku tezu najpovoljnije.
Zbog toga su procent različitih narodnosti dali u cjelini za Banat i
Bačku, a ne za svaki okrug posebno, kako bi se pokazalo Ja su Srbi
s ostalim Slavenima u većini. Opširno su razvili problem granica Srpske
Vojvodine iz 1849. i 1861. objašnjavajući potrebu, da se sada granica
povuče između tih granica. Onu užu granicu iz 1861. pobijali su tvrđe-
njem, da su tada Srbi tražili takvu granicu kako bi se sačuvali od ma-
đarizacije i našli kompromis s Mađarima u borbi protiv Beča. Istakli su,
da Srbi nisu tada imali u vidu definitivno odvajanje oj Austro-Ugarske,
nego samo dobijanje upravne autonomije, tako da geografski i strate-
gijski uvjeti nisu za njih tada imali nikakve važnosti. Međutim, tvrdili
su, Srbi iz Kraljevine sada moraju voditi računa i o dragim okolnostima,
koje se tiču svake državne granice, pa je potrebno da Srbija priključi
uz Temišvar, Vršac, Belu Crkvu i još jedan pojas teritorija na istoku
u ekonomskom interesu naroda tog kraja i strategijskog osiguranja Beo-
grada. Tako su oni u svom memorandumu predložili, da se Srbiji prizna
etnografska granica, ali s dodatkom ekonomsko-političke i geografsko-
strategijske linije, kako bi se dobila cjelina ograničena Dunavom, Tisom,
Morišem i planinskim vijencem na istoku, koji bi predstavljao obram-
benu liniju Banata i Beograda.
Belić je predao memorandum pomoćniku ministra vanjskih poslova
Neratovu 19. maja. Neratov je primijetio da u Banatu ima mnogo Ni-
jemaca. Belić je objašnjavao, da Nijemci ne predstavljaju za Srbiju ni-
kakvu nezgodu, jer će se u tako jakoj nacionalnoj državi kao što je
Srbija, ili posrbiti ili iseliti i da prema cjelini predstavljaju samo ne-
znatan procent. Kada mu je pak Neratov spomenuo da se rumunjske
težnje protežu na Temišvar, Belić mu je objašnjavao, da je taj grad
centar Banata, čvor svih komunikacija i staro srpsko mjesto i da se bez
njega ne može nikako povući povoljna granica na sjeveru. Neratov ga
je tada pitao, ne bi li se Srbi mogli zadovoljiti granicom, koja bi pola-
zila koso od ušća Morila do ispod Temišvara, ali Belić je i to odlučno
odbio, tvrdeći, da bi Srbi, ako ne dobiju Temišvar. smatrali da su izgu-
bili cijeli Banat. Što se tiče granice na istoku, Neratov je izrazio nadu,
da će se tu doći do kompromisa, iako Rumunji traže mnogo, na što mu
je Belić rekao, da srpska granica treba svakako da polazi od Dunava
do Oršave u planinu, i objasnio potrebu da Srbija dobije orahovičke i
ostale rudnike gdje rade većinom Srbi.49
49 Spala jković Pašiću, 20. V 1915, telegram; Stojanović i Belić Pašiću, 21. V 1915,
pismo (Arhiv J. M. Jovanovića). '
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Iz izjava Neratova Stojanović i Belić su vidjeli da rusko ministarstvo
vanjskih poslova ima neodređeno držanje u pogledu Banata, da se ne
slaže u svemu sa srpskim zahtjevima, i da je spremno praviti Rumunj-
skoj ustupke naročito na sjeveru prema Temišvaru. Htjeli su da do-
znaju nešto određenije dokle misle ustupati u Banatu, kako bi mogli
na vrijeme poduzeti potrebne korake. Stoga je Stojanović zatražio pri-
jem kod Sazonova. Kako mu nije odmah zakazan sastanak, a bili su
obaviješteni da se pregovori s rumunjskom vladom upravo vode, sasta-
vili su kraću »zapisku«, u kojoj iznose u sažetom obliku osnovne argu-
mente u prilog" srpskih zahtjeva u Banatu. Sazonov je međutim primio
Stojanovića 22. maja. Uza sve svoje nastojanje, Stojanović nije mogao
saznati maksimum do kojeg je Sazonov spreman popuštati rumunjskoj
vladi. Stojanović je objašnjavao Sazonovu, da se prilikom povlačenja
granica u Banatu mora voditi računa o geografsko-strategijskim i poli-
tičko-ekonomskim momentima, budući da se ne vrši razgraničenje iz-
među srezova ili autonomnih provincija iste države, već između dviju
država. Sazonov mu je na to odgovorio, kako Srbi u Banatu nisu u ve-
ćini, kako su se u posljednje vrijeme izmijenili narodnosni odnosi koji
su postojali prije pola stoljeća, kako se karte koje su mu dali ne slažu
s onima koje on ima i kako svi narodi na Balkanu nastoje da jedan od
drugoga što više »očupaju«. Stojanović mu je na to tumačio, da Banat
sačinjavaju tri županije, Torontalska, Tamiška i Krašovska i ako se
Krašovska do planinskih lanaca lijeve obale gornjeg Tamiša odbije, onda
Srba u Banatu ima dva put više od Rumunja; karte koje su podnijeli
da su najtačnije, jer su bile rađene u vrijeme kada nije bilo nikakva
izgleda da se pomoću njih može postići neki politički cilj, a neke su
prije pristrane u korist Nijemaca, Mađara i Rumunja, nego Srba, ali se
uglavnom ipak poklapaju sa sadašnjim srpskim zahtjevima s lim da im
se dodaju geografske granice: ako su odnosi u poslijednje vrijeme bili
izmijenjeni na štetu Srba, to treba stvar gledati sa slavenskog stano-
višta i suzbiti one narodnosti koje su se naselile na srpskom teritoriju,
što se pak tiče Srba, Ja su u usporedbi s ostalim balkanskim narodima
najskromniji u svojim zahtjevima. S time se Sazonov složio i rekao, da
su Srbi zaista najskromniji, najhrabriji i zato najsimpatičniji. Stojanović
je u toku razgovora naročito insistirao na potrebi povlačenja geografsko-
strategijske granice i isticao političko-ekonomske razloge, uspoređujući
plodnost Banatske ravnice i rudno blago ogranaka Karpata, koje Srbija
traži, prema brdovitoj i neplodnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji.50
Na kraju razgovora, Stojanović je predao Sazonovu »zapisku« o Ba-
natu, u kojoj su sažete i precizirane misli, koje mu je iznosio u toku
razgovora.61
Stojanovićeva intervencija kod Sazonova došla je u vrijeme, kada su
razgovori s rumunjskom vladom bili u privremenom zastoju. Sazonov
50 Stojanović i Belić Pašiću, 23. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
51 U arhivu J. M. Jovanovića čuva se prijevod tog pisma na srpski koji se donosi
u pri logu pod 2).
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je rekao Stojanoviću da su rumunjski zahtjevi takvi da je Rusiji ispod
dostojanstva pregovarati na toj osnovi, a sutradan, 23. maja, izjavio je
Spalajkoviću, da ne namjerava prođužavati razgovore s rumunjskom
vladom, jer ona ne misli ozbiljno na rat. Ipak 24. maja opet je s njime
opširno razgovarao o Banatu, tako da je Spalajkoviću bilo jasno, da bi
se pregovori mogli nastaviti. Sazonov mu je rekao, da je pregledao Be-
lićeve karte i da ih smatra zaista objektivnim. Iz njih je prvi put jasno
vidio, kako u sjeverozapadnom dijelu Banata žive Nijemci, a u istoč-
nom Rumunji. Zapitao je, ne bi li Srbija stoga pristala da Nijemci pri-
padnu Rumunjskoj, »jer što će oni Srbiji«. Spalajković je Sazonovu po-
navljao argumente, koje su Stojanović i Belić iznijeli u memorandumu
i pismu i izjavio, da bi istočni Banat trebalo dati Srbiji čak i da Ru-
munji imaju na njega historijska i druga prava »kao u nekoliko kom-
penzaciju za ono što gubimo u Dalmaciji« i da bi svako drugo rješenje
izazvalo najgori utisak u srpskom javnom mišljenju, »koje polaže svu
nadu na Rusiju, a smatralo bi popuštanje Rumuniji kao poraz i za Ru-
siju i za Srbiju, naročito posle žrtvovanja jednog dela Slovena Italiji«.52
Stojanović i Belić su željeli da se srpska vlada koristi zastojem u
pregovorima s Rumunjskom, kako bi se s ruskom vladom postigao spo-
razum u pogledu granica između Srbije i Rumunjske. Isto tako su mi-
slili, da bi već sada trebalo nastojati da srpska vlada dobije određena
obećanja u pogledu svojih granica bar na sjeveru, prema Nijemcima,
Mađarima i Rumunjima, kad već nije uspjela da to postigne u pogledu
granica na zapadu. Još 20. maja su javljali Pašiću da je potrebno tražiti
cijeli Banat do Moriša na sjeveru, a najmanje granicu istočno od Te-
mišvara, Vršca i Bele Crkve »kao deo naknade za izgubljeni đeo Dalma-
cije radi umirenja naroda«,53 23. maja su Pašiću predlagali: »Onako kao
što su učinili Talijani i osigurali se, treba da se sad osiguramo i mi, da
ne bude posle ni svađe, ni kukanja, ni moljakanja«,54 a 26. maja vra-
ćali su se na isti prijedlog i poručivali Pašiću: »Ako ne bi sad hteli
ugovorom garantovati severne granice, bojati se Ja naše pretpostavke
ne postanu stvarnima i da iz celog rata ne izađemo samo sa Bosnom,
Hercegovinom i tako zvanim širokim izlaskom na more. Zato ističemo
krajnju potrebu energično učiniti korak u pravcu ovom, inače može
biti dockan«.55 Pašić im je odgovorio 27. maja, da je srpska vlada već
učinila energičan korak kod Saveznika, ali da su oni izjavili, da je
glavna stvar pobijediti neprijatelja i da se rat ne može odugovlačiti i
svesti na to da Srbija dobije sve što želi.56
Spalajković je bio protivan Stojanovićevim i Belićevim prijedlozima.
.Držao je da sada nije oportuno zaoštriti to pitanje. 27. maja javljao je
52 Spalajković Pašiću, 24. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
" Spalajković Pašiću', 20. V 19lS, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
54 Stojanović i Belić Pašiću, 23. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
55 Spalajković Pašiću, 26. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića),
56 Pašić Spalajkoviću, 27. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
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Pašiću, Ja Saveznici neće i ne mogu garantirati Srbiji njene sjeverne
granice iz istih razloga iz kojih Je nisu držali u toku pregovora s Ita-
lijom. Takav bi prijedlog, po Spalajkoviću, bio već unaprijed osuđen na
neuspjeh, tako da bi se samo konstatiralo, kako Srbija nema sankcije
za svoje zahtjeve prema Saveznicima i ostavilo utisak kao da u njih
nema povjerenja. Spalajković je stoga preporučivao, da Pašić samo po-
radi kod ruske vlade da se energičnije zauzme za srpske interese, a tek
u krajnjem slučaju, zaprijeti li opasnost da Rusija popusti Rumunjskoj
i Bugarskoj, neka izjavi, da ne može više snositi odgovornost za takav
poslupak Saveznika i da ne može više ostati na vlasti.57
Pašiću se činilo da je takav slučaj već nastupio. S jedne je strane iz
pisanja ruske štampe vidio da se nastoji rumunjsku vladu natjerati na
nastavak pregovora aluzijama na mogućnost zaključenja separatnog
mira s Ugarskom, s druge pak strane saznao je da će se od Srbije za-
tražiti žrtve u Makedoniji kako bi se Bugarska navela na intervenciju
u ratu. Pašić je stoga 29. maja zamolio Spalajkovića neka kaže Sazo-
novu u učtivoj forini, da se boji da će u pregovorima biti oštećeni inte-
resi Srbije i da će mu u tom slučaju preostati samo da se povuče; neka
mu također izjavi, da srpska vlada može primiti samo onu granicu u
Banatu, koju je označila kao maksimum u svom popuštanju.58 Oštrije
je reagirao na vijesti o obećanjima Bugarskoj. Sazonov ga je doduše
htio već unaprijed pripremiti na težak udarac i 26. maja ga je upozo-
ravao preko Strandtmanna, da će Saveznici učiniti nov korak u Sofiji
i ponuditi Bugarskoj dijelove Makedonije, i zamolio ga da pripremi
srpsko javno mišljenje na žrtve koje čekaju Srbiju. Kako bi ga umirio,
poručio mu je u strogom povjerenju, da će Rusija pozdraviti ujedinjenje
Hrvata, Slovenaca i Srba u jednu državu i da neće zaključiti sporazum
s Rumunjskom, ako Srbiji ne bude osiguran dio Banata, naseljen pre-
težno Srbima.59 Pašić je odlučno odbio da udovolji molbi Sazonova i
zaprijetio ostavkom.00
Nepopustljivost srpske vlade nije zapriječila Saveznike da nastave
svoja nastojanja da uvuku Rumunjsku i Bugarsku u rat. Ulazak Italije
u rat nije donio očekivani preokret, a situacija na frontama ih je pri-
siljavala da budu sve popustljiviji. Rumunjska vlada nije odustajala od
uvjeta koje je bila postavila 3. maja. Sva nastojanja Saveznika da je na-
vedu na popuštanje u Banatu propala su, a ruski glavni štab je požu-
57 Spalajković Pašiću, 27. V 1915, telegram (Arhiv J. M. Jovanovića).
58 Pašić Spalajkoviću, 29. V 1915, telegram (Arlirv J. M. Jovanovića).
59 Sazonov Stranđtmannu. 26. V 1915. telegram (Die Internationalen Beziehungen,
n. dj., II/8/1, dok. 11, str. 7-8).
60 Strandtmann Sazonovu, 29 V 1915, telegram (Die Internationalen Beziehun-
gen, n. dj., II/8/1, dok. 32, str. 32-33).
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rivao tla se što prije postigne sporazum. U takvim okolnostima Saveznici
su se ponovno obratil i srpskoj vladi, taj put da se složi s ustupanjem
cijelog Banata Rumunjskoj, čak i onog naseljenog u većini Srbima. Da
je na to privole, znali su da neće biti dovoljno ponavljati obećanja o
priključenju Bosne i Hercegovine i dijela Dalmacije.
Djelatnost Stojanovića i Beliea u tim prilikama pripomogla je ru-
skom ministarstvu vanjskih poslova da se bolje upozna s pravim razlo-
zima, koji su navodili srpsku vladu da traži ne sarno priključenje srp-
skih nego i hrvatskih i slovenskih krajeva Austro-Ugarske Srbiji. Da bi
temeljitije objasnili srpsko stanovište, oni su sastavili memorandum »Sa-
vreineno srpsko nacionalno pitanje«, koji su bili obećali Sazonovu pri-
likom prvog posjeta. Prije toga su obavijestili Pašića o svojoj namjeri
i tražili od njega odobrenje, ističući da je poslije takvog iznošenja cje-
lokupnog srpskog pitanja pred Saveznike »onda stvar umešnosti srpske
diplomatije kod Trojnog (ili Četvornog) sporazuma i do opite političke
situacije, ukoliko će ono biti realizovano«.61 Pašić je 5. juna naredio da ,
im se javi, da se s njihovim prijedlozima slaže.62 Sredinom juna je me-
morandum bio gotov i predan ruskom ministarstvu vanjskih poslova.
U memorandumu se objašnjava, da se srpsko pitanje ne sastoji samo
u priključenju Bosne i Hercegovine Srbiji i izlasku Srbije na more u
Dalmaciji, već i u priključenju Srbiji i ostalih srpskih, hrvatskih i slo-
venskih zemalja Austro-Ugarske. Ako bi se pokušalo riješiti pitanje
Hrvatske posebno, time bi se riješio i jedan dio srpskog pitanja, ali u
hrvatskom smislu, budući da su u Hrvatskoj s Hrvatima pomiješani i
Srbi, štaviše da u njoj ima Srba više nego Hrvata. U memorandumu se
dokazuje, da su Hrvati i Srbi jedan narod s dva imena i da je do toga
d'ošlo srpskom kolonizacijom hrvatskih zemalja. Srbi su tobože tokom
stoljeća naselili veći dio starih hrvatskih krajeva, tako da je staro
hrvatsko/ stanovništvo ostalo čisto samo još na sjeveru od Kupe, na
srednjim i sjevernim dalmatinskim otocima i u srednjoj i istočnoj Istri.
Hrvatski karakter srednje i sjeverne Dalmacije, cijele Slavonije, južne
i srednje Hrvatske do Kupe i dijelova Istre tvrdi se da je zamijenjen
srpskim karakterom. Ta je činjenica, kaže se dalje, bila odsudna za cje-
lokupni nacionalni i politički razvitak tih zemalja, budući Ja su uslijed
toga proširenja srpskog naroda, Hrvati prihvatili srpski književni jezik
i kod njih se stala razvijati svijest o narodnom jedinstvu sa Srbima,
koja je došla do izražaja u ilirizmu i jugoslavenstvu. U memorandumu
se traži, da i Slovenci uđu u zajedničku državu sa Srbima i Hrvatima.
Srbi su doduše svijesni, kaže se u memorandumu, da slovensko pitanje
nije istovjetno sa srpsko-hrvatskim, ali oni znaju također, da se ono
mora staviti na dnevni red prilikom likvidacije Austro-Ugarske, pa ako
se bude htjelo voditi računa o prošlosti slovenskog naroda i o njegovim
težnjama, onda je to jedini izlaz da ne ppdlegnu pritisku Nijemaca, Ta-
lijana i Mađara. U memorandumu se dalje objašnjava interes Saveznika
61 Stojanović i Belić Pašiću, 23. V 1915, pismo (Arhiv J. M. Jovanovića).
** Isto, Pašić?va bilješka.
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i naročito Rusije, da se Južni Slaveni ujedine oko Srbije i stvori snažna
slavenska država, koja će u budućnosli biti u stanju da pruža otpor
svakom novom austro-njemaćkom nadiranju na Balkan, te objašnjava
da Rusija ne može imati na Balkanu druge politike oj Srbije. S time u
vezi govori se o mogućnosti da u toku rata dođe do konačne odluke samo
u pogledu Njemačke, a ne i Austro-Ugarske, i o opasnosti koja bi usli-
jed toga prijetila ostvarenju srpskih težnji, a skreće se također pažnja
i na opasnost koja prijeti Srbiji od pregovora Saveznika s neutralnim
državama, koje postavl ja ju pretjerane zahtjeve na štetu Srbije i srpskih
težnji. Ako bi se njima udovoljilo, srpske bi oblasti bile razbijene na
nekoliko susjeda i situacija na Balkanu bi uslijed toga bila izmijenjena
na štetu balkanskog mira i mogućnosti otpora njemačkom nadiranju.
Zbog toga, ako neke od tih država iznesu takve teritorijalne zahtjeve
na Balkanu, traži se, da se o tim zahtjevima govori samo u vezi sa cje-
lokupnošću svih nacionalnih problema na Balkanu i uslugama koje je
<lotična država učinila općoj stvari, a ne da se okrnje interesi onog sa-
veznika, koji je već učinio usluge savezničkoj stvari.03
Memorandumu je bila priložena geografska karta u tri boje, »Ge-
ografski položaj Srbo-Hrvata i Slovenaca u zemljama pod vlašću Austro-
Ugarske«, na kojoj su prikazani posebno Srbi (pravoslavni, muslimani
i katolici), posebno Hrvati i posebno Slovenci. U skladu s objašnjenji-
ma u memorandumu, na karti je označeno da čisto hrvatsko stanovni-
štvo živi samo na sjeveru od Kupe, u uzanom obalnom pojasu i otocima
sjeverne i srednje Dalmacije, na kvarnerskim otocima i u srednjoj i
istočnoj Istri.64 (Takvo, iz temelja krivo informiranje ruske vlade sa
strane Belića i Stojanovića samo je još jedan žalostan dokaz više, kako
je Pašićeva velikosrpska politika godine 1915-e stavila u svoju službu
čak i neke poznate srbijanske naučne radnike. — Napomena urednika
V. B.)
Stojanović i Belić su predali Sazonovu tri primjerka tog memoran-
duma (za cara Nikolu, predsjednika vlade i njega). U isto vrijeme pre-
dali su mu i izvještaj o pisanju ruske Štampe, u kojem su ukazali na
63 U arhivu J. M. Jovanovića čuva se pri jevod tog memoranduma na srpski, koji
se donosi u prilogu pod 3. U svom članku »Iz bliske prošlosti« Belić kaže o memo-
randumu ovo: »Mi smo imal i na umu glavne tačke Sazonovljeva razgovora koje su
obelezavaie i glavne pravce ruske politike u tom trenutku prema nama; na njih
smo h teli da odgovorimo i da pretstavimo naše celokupno pitanje u onom duhu i
svetlosti koji bi mogli biti razumljivi i pristupačni tadašnjoj ruskoj politici.« Sto se
pak tiče sadržaja, Belić kaže, da su g-Iavne tačke memoranduma bile ove: »1) Srpsko
nacionalno pitanje je u potpunom oslobođenju i ujedinjenju svih srpsko-hrvatskih
i slovenačkih zemalja. 2) Srbi i Hx;vati se ne mogu odvajati ne samo zato što su isti
narod po jeziku i po poreklu nego i zato što su tako izmešani u našim pokrajinama
da se ne-mogu jedni osloboditi, a drugi ne osloboditi. 3) Kulturno jedinstvo Srba i
Hrvata u XIX veku spremilo je njihovo političko ujedinjenje. Ono je izraz njihove
zajedničke nacionalne svesti. 4) Samo ujedinjenjem sa srpsko-hrvatskim narodom
mogu se Slovenci spasti za Slovenstvo i za Rusiju. Ako se to sada ne učini, Slovenci
-će nacionalno za navek propasti. 5) Pokazane su sve strašne posledice za nas ako
•delovi našeg naroda ostanu pod Madžarima, Austri jom ili Talijanima.«
64 ;Vidjeti prilog pod 4).
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neke »netačnc i tendenciozne« vijesti i članke ruskih novina, ističući
da je srpska javnost zbo'g takvog pisanja indignirana. Tu su ponovo
objašnjavali srpsko pitanje s posebnim osvrtom na pitanje Makedonije.
Kao što su 16. juna javili Pašiću, taj je izvještaj imao poslužiti kao
»probni kamen za njihovu diskusiju o nekim našim pitanjima i pretpo-
stavlja da ministarstvo prekida već jednom upotrebljavati štampu za
svoje makinacije i tako uvodi u zabludu rusko javno mišljenje i stvara
kod nas neraspoloženje i prema Rusiji i Rusima«.6"
Predajom memoranduma o srpskom nacionalnom pitanju i izvještaja
0 pisanju ruske štampe. Stojanović i Belić su smatrali da su izvršili za-
datak, koji im je bio povjeren, i 2. jula 1915. otputovali su u Srbiju.
*
Misija Stojanovića i Belića odigrala je stanovitu ulogu u postavljanju
1 objašnjavanju teritorijalnih zahtjeva Srbije u ratu. Stojanović i Belić
su doduše došli prekasno u Petrograd da bi mogli utjecati na držanje
ruske vlade prema talijanskim zahtjevima u pregovorima što su se vo-
dili za ulazak Italije u rat. Ali za vrijeme njihova boravka u ruskoj
prijestolnici obnovljeni su pregovori s rumunjskom vladom, lako da su
mogli intervenirati u pogledu Banata i djelovati na Sazonova da vodi
više računa o srpskim zahtjevima u tim krajevima. Za vrijeme svog
boravka upoznali su također temeljitije rusku vladu s gledištem srpske
vlade na jugoslavensko pitanje. Memorandum »Savremeno srpsko na-
cionalno pitanje«, koji su predali Sazonovu, prvi je srpski memorandum
upućen jednoj od savezničkih vlada o teritorijalnim zahtjevima Srbije.
Ruska je vlada prije toga primila memorandum Frana Šupila »Rje-
šenje jugoslavenskog pitanja« i iz kontakta s njime1 mogla vidjeti kako
predstavnik hrvatskih političkih emigranata gleda na to pitanje, a ka-
snije, u maju 1915, bila je upoznata i s memorandumom Jugoslavenskog
odbora. Kad je uspoređivala tekstove i izjave, koje su davali s jedne
strane Šupilo a s druge Stojanović i Belić, morale su joj pasti u oči
osnovne razlike u gledanju na ujedinjenje srpske vlade s jedne, i Jugo-
slavenskog odbora s druge strane.00
Šupilo i Jugoslavenski odbor su u svojim memorandumima stajali
naime na načelu narodnog jedinstva Srba, Hrvata i Slovenaca, ne pra-
veći nikakve razlike između njih, dok su Stojanović i Belić govorili
samo o nacionalnom jedinstvu i nacionalnoj istovetnosti »Srbo-Hrvata«,
a Slovence smatrali samo srodnim narodom istih političkih težnji. Za
»srpsko-hrvatski narod« su tvrdili, da je uistini srpski narod, a srpsko-
hrvatsko jedinstvo svodili na historijski proces ekspanzije srpskog na-
roda. U tumačenju zahtjeva za ujedinjenjem Južnih Slavena Austro-
Ugarske sa Srbijom polazili su na prvom mjestu sa stanovišta interesa
65 Taj se izvještaj ne nalazi u arhivu j. M. Jovanovića. O tom izv ješta ju se j a v l j a
u telegramu Stojanovića i Belića Pašiću od 16. VI 1915 (Arhiv J. M. Jovanovića).
G6 O razlikama u gledanju na r ješavanje jugoslavenskog pi tanja između Šupila i
Jugoslavenskog oclhora s jedne i srpske vlade i Pašića s druge sirane v i d j e t i ra spravu
prof. Vaše Bogdanova »O životu i radu Frana Šupila« (Frano Šupilo, Polit ika u
Hrvatskoj, Zagreb 1953, str. 27-52).
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službene Srbije. Prema njima, jugoslavensko pitanje je u suštini srpsko
pitanje i Srbija ga postavlja budući da jedino na taj način može do-
sljedno ostvariti potpuno ujedinjenje srpskog naroda i osigurati svoj
nesmetan razvoj na Balkanu. Jugoslavenski odbor je međutim polazio
sa stanovišta Južnih Slavena Austro-Ugarske, o čijoj se sucTbini radilo,
i pozivao se na njihovo pravo na samoopredjeljenje i na načelo narod-
nosti. Buduća južnoslavenska država nije imala biti proširena Srbija,
već nova država ujedinjenih Južnih Slavena.
Tako su za vrijeme boravka Stojanovića i Belića u Petrogradu jasnije
uočene razlike u gledištima srpske vlade i Jugoslavenskog odbora na
pitanje ujedinjenja i unesena je zabuna u pogledu programa Jugosla-
venskog odbora. Sloga je ruska vlada, kada je primila Odborov memo-
randum, odbila da ga uzme u razmatranje, obrazloživši da on »apsolutno
ne odgovara« Stojanovićevom i Belićevom memorandumu, koji, po nje-
nom mišljenju, »sadrži teritorijalne pretenzije srpske nacije«.67
Poslije objašnjavanja Stojanovića i Belića, Sazonovu se prikazalo
jugoslavensko pitanje u novom svjetlu, u osnovi kao pitanje širenja i
jačanja Srbije, a time i jačanja pozicija Rusije na Balkanu i u Srednjoj
Evropi. Ovo je vjerojatno ostavilo traga u njegovu držanju prilikom
pregovora s Rumunjskom i Bugarskom za njihovu intervenciju u ratu,
kada se on, po prvi put, zauzeo za to, da se Srbiji, u naknadu za teri-
torijalne ustupke koji su se od nje tražili, obeća između ostalog i pri-
ključenje Hrvatske.
P R I L O G l
M E M O R A N D U M O S J E V E R N I M S R P S K I M G R A N I C A M A
Objašnjenje karata o etnografskom karakteru Bačke i Banata
Seru slovenskog (srpskog) stanovništva, koje su zatekli Madžari osvojivši Panoniju
krajem 9. veka srpska emigracija u Srera, Bačku i Banat počinje dolaskom Turaka.
Kad su 1371. godine Turci razbili srpsku vojsku kod Cernomena na Marici, gde
je pao Kralj Vukašin i brat mu Uglješa, osvojili su ćelu Trakiju i Maćedoniju.
Jedan sin Vukašinov ostao je kao naslednik svoga oca u Prilepu, ali kao turski vasal,
a drugog sina Dimitrija nalazimo kao upravnika grada Vilagoš u Madžarskoj.
Kad su posle Kosovske bitke srpski despoti Stefan -i naslednik mu nećak Đurad
stupili u vasalne odnose prema Ugarskoj, dobili su i kupili su velike poseđe u istoč-
noj Ugarskoj na koje su naseljavali stanovništvo iz srpskih zemalja, koje se povla-
čilo ispred Turaka.
Naročito je pojačana ta emigracija posle propasti Srbije 1459. godine, tako da se
do kraja 15. veka iselilo u Ugarsku do blizu pola rniliona Srba zajedno sa vlastelom
koji se nisu hteli poturčiti.
Na taj način se n južnoj Ugarskoj, u Sremu, Bačkoj i Banatu (županije toron-
talska, tamiška i kraševsko-severinska) obrazovala nova srpska despotovina na levoj
obali Save i Dunava i kralj Malija je 1471. godine naimenovao unuka Đurđeva, Vuka
Brankovića, srpskim despotom i srpskom narodu kao celini dao naročite povlastice.
67 Sazonov Krupenskom, 17. V 1915. telegram (Đordević, n. dj., str. 53-54).
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Srpska vojska pod svojim starešinama igrala je vidnu ulogu u odbrani Ugarske od
Turaka, dok je Turci u J6. veki i n i s u sasv im yavojeval i .
Kad je 1557. godine osnovana Pecka p a t r i j a r s i ja, pod njom je b i lo 12 srpskih
cpiskopi ja u Ugarskoj, od k o j i h 8 b i l o je u Baran j i , Bačkoj i Banatu: 1) segedinsko-
bačka. 2) jenopoljska, 3) aradska. 4} vrsačka, 5) bečkerečka, 6) lipovska, 7) temiš-
varska i 8) mohačka, sa mnogobrojnim m a n a s t i r i m a , koje su Srbi tu osnoval i .
Nova velika seoba srpskog naroda sa Balkana u južnu Ugarsku bila je krajem
17. vcka, zajedno sa povlačenjem austrijske vojske, koja je bila sretnim ratovima
doprla do Sofi je, Skoplja i do Prizreiia.
Ova velika seoba srpskoga naroda 1690. godine izvršena je na osnovu uzajamnih
pogodaba između patrijarha Arseni ja trećeg, s jedne i JLeopoIda prvog, s druge
sirane, po k o j i m a je Srbima u cei oj Hrvat sko j i Ugarskoj garantovana potpuna
crkvena au l onom i ja i dale im n a r o č i t e povlast ice, te su tako Srbi priznati kao za-
sebna celina.
Te pr iv i legi je su nekoliko puta potvrđivane, a l i su držale samo dotle, dok je u
Beču bila potrebna srpska pomoć, bilo protivu spol jnih nepri jatel ja, bilo prot ivu
ustanika madžarskih unutra .
Izuzetan položaj Srba dobiven ovim p r i v i l e g i j a / n a bio je ti suprotnosti i sa cen-
t r a l i s t i č k i m težnjama Beča i sa ide jom državnog j e d i n s t v a Ugarske i 200 godina
istori je srpskog naroda pod Habsburzima predstavl ja niz borbi srpskog naroda sa tim
centrima za održanje svoje unutrašnje autonomije.
Kad god je bečki dvor bio u opasnosti od Madžara, on se obraćao Srbima i oni
su mu stalno i odano pružal i pomoć, ali, kad god bi između Beča i Pešte dolazi lo
do nekog nesporazuma, Srbi bi b i l i žrtvovani Madžarima.
Prelazeći preko 18. veka da se samo zadržimo na poslednjoj madžarskoj revoluciji
1848. godine i njenim posiedicama.
Srpska Skupština u Karlovcima 1. maja 1848. godine pozivajući se na zakone
kralja Ma li je i na privilegije Leopolda prvog od 1690.—1691. godine tražila je za
Srbe zasebnu ter i tor i ju Vo jvodinu Srpsku, koja bi obuhvati la Srem, Baranju, Bačku
i Banat, izabra la je m i t r o p o l i t a Ra ja cica za patr i ja rha i pukovnika ogulinske regi-
mente Stevana Šuplj ikca za vojvodu. Te zaključke potvrdio je Franja Josi f I 3.
decembra 1848. g. u tvrd ivš i R a ja cica za patr i jarhu i — tada djenerala — Šuplj ikca
za vojvodu.
V o j v o d i n u pak utvrdio je patenl.om od 6. novembra 1849. godine u unekoliko pro-
širenom obliku. Srbi su t r a ž i l i dn Vojvodina obuhvati Srem s vojničkom granicom,
Baranju, Bačku s bečejskim d is trik to m i Šajkaškim bataljonom i Banat s granicom
i kikindskim distriktom, u kojim je krajevima bilo pretežno erpsko-pravoslavno
stanovništvo.
Granice pak Vojvodine patentom od 6. novembra 1849. godine znatno su raširene
dodavanjem krašovske županije i severne Bačke sa vel ikim brojem rumunskoga i
nemačkog stanovništva i nazvano je Novo K rimovano Vojvodstvo Srbije i Ta miški
Banat. On je bio podeljen na okruge, a okruži na srezove: središnja vlast u Te-
mišvaru.
1. Temišvarski okrug sa 6 srezova: temišvaraki, novogradski*, vršački, bazjaški,
lipovački i JakovaČki.
2. VelikobeČkerečki okrug sa 8 srezova: velikobeČkerečki, biletski, novobečejski,
velikokikindski, veliko Šimikluški, hacfel jdski, tursko-kanijski i mološki:
3. LugoŠki okrug sa 4 sreza: lugoski, oravički, bokšanski i fačetski;
4. Somborski okrug sa 6 srezova: somborski, subotički, apatinski, eenćansk'i,
kulski i bajski; i
5. Novosadski okrug (sa 5 srezova: novosadski, starobečejski, palanački, rumski
i Iločki (v. kartu br. 1).
Baranja je. ostala van granice, iako su Srbi to tražili. Po službenom popisu od
1857. godine stanovništvo u Vojvodini Srbiji bilo je okruglo 433.000 Srba, 415.000
Rumuria. 386.000 Nemaca. 250.000 Madžara i oko 13.000 Jevreja i Cigana, ukupno
1,513:043.
Tu Srpsku Vojvodinu ukinuo je Franjo Josip 15. decembra 1860. godine i spoj io
s Ugarskom »na osnovu drŽavopravnih pretenzija ove Kraljevine«.
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I L l u j t u u i i i u » j j i j i j u uujt -L. i-cu p iuvu iu i j t i i i i i iji em, £i. uuiija
- - J ta izdva ja juć i kao oazu Nemcima naseljeni kraj u sevemom
delu l o r o n t a l s k e župani je .
A l i od svega toga ni je bilo niš la . poravnanjem Beča s Peštom 1867. godine Srbi
su b i l i upućeni na Madžare tla s n j ima urede svoje odnose i u pogledu crkvenom
M a d ž a r i su b i l i sve p k u p l j i i ria crkvenom terenu, i tako PU Srbi ostali i bez ure-
đenja svoje crkvene autonomi je . Nešto se uspelo u školskom pi tan ju, p i tan ju o
fiuida ci j ama. Ali 12. j u l a 1912. godine ukinute su sve uredbe, koje su sabori za
posljednjih 30 godina donosili i koje su dobile vladalačku sankciju. Time su ukinute
sve c e n t r a l n e a u t o n o m n e v la s t i , samo su osta le crkvene opštine, koje su predate
j e r a r b i j i , koja je opet potpuno zavisna od Pešte.
Posl jednji do krajnosti slabog karaktera patr i jarh Bogdanović. koji se nikad ni
u Čemu n i j e umeo od upre t i Pešti, svršio je samoubistvom skočivši u vodu u
Karlsbademi.
Sad Srbi nemaju ni svoga patr i jarha.
II
Od postanka dvojne Austro-Ugarske monarhi je 1867. Madžari se uporno s lara ju
•da stvore jedinstveni madžarski narod od mnogobrojnih <l različitih naroda svoje
polovine monarhi je. Bez obzira na iisluge koje su Srbi učinili Austr i j i 1848. godine
• "
svesnog i nacionalno probuđenog srpskog naroda.
Nema sumnje da je taj rad Madžara koji je u svoje vreme izazvao žestoku osudu
najvećeg norveškog pesnika Bjernsona, imao i uspjeha. I da neposredno susedstvo
Srbi j ino n i j e u t i c a l o kočeći. To bi otpor Srba madzarizaciji, koja se i danas stalno
oseća, bio još s labi j i . Stalni madžarski pritisak, nasilno učenje dece madžarskom
jeziku, njegova isključna upotreba u svima službenim upravama, bezazorno podrža-
vanje samo onoga što nosi na sebi oznake madžarske kulture i madžarske narodno-
sti — sve to styaralo je vrlo teške pogodbe za borbu protiv madžarizacije. Jer ne
treba smetat i s uma. da je u srpskom Vojvodstvu osim Madžara stalno se uvelicavao
i broj Nemaca i Rumuna, koji su rado podržavali politički i ekonomski rad Madžara
protiv ostalih narodnosti. Poznat je fakat da u nekim krajevima, u kojima su do-
skora Srbi činili većinu prema Madžarima, sada su Srbi u manjini. Tako na primer
u četiri sreza pored Tise bilo je 1828. godine 41.543 <3uše Madžara i 51.356 Srba:
)900. godine tu je bilo 97.479 Madžara, a Srba 67.798! Na taj način ne može biti
nikakve sumnje, da će, ako te oblasti ubuduće ostanu pod Madžarima, Srbi u njima
za s lovenstvo sasvim propasti. Jer treba baciti samo jedan pogled na kartu (v. prilog
6), pa da se vidi kako Madžari sa severa. a Rumuni s istoka ulaze širinom u srpske
oblasti, da Srbi proredeni već neće se moći odupre ti silini madžarske i rumunske
kolonizaci je : a Nemaca i inače ima među nj ima pr i l ičan broj. i po privilegovanom
položaju nj ihovu samo će se sve više uveliča vati. Sami bi Srbi, odseceni od svoje
nacionalne baze na jugu, mogli još mnogo manje nego ranije - posle rata, kada se
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mržnja Madžara prema n j i m a bude još po jača la , i zdržat i udarce inadžarizaci je. Pa
i sad ima opasn ih znakova nacionalnog s l a b l j e n j a kod većeg dela srpske inte l igen-
cije preko Save i Dunava, a tada, uz gore navedene pogodbe, nemoguće bi bilo
zaustavit i ga; naprotiv ono bi se pojačalo i prenelo i na manje obrazovane krugove
naroda.
Naselje Srpskog Vojvodstva (Bačke, Banata i Srema) po osobinama jezika i na-
rodnog života produženje je naselja severne Srbije (v. kartu br. 4). Ne gledajući na
to što je veći đeo naroda došao iz Stare Srbije krajem 17. i tokom 18. veka, nive-
lacija stanovništva s obe strane reka Save i Dunava izvršila se potpuno u ono vreme,
kada je granica između Austri je i Turske bi la promenljiva prelazeći čas na desnu,
čas. na levu obalu. Na taj način stvorila se živa veza između severne Srbije i tih
delova južne A u s t r i j e nasel jenih Srbima. Te veze, koje su počele tako davno, produ-
žene su i docnije, bez obzira na to što je kroz njih provedena bila državna granica.
Rezultat tih veza bio je taj, da je kul turni u t ica j austri jskih Srba prenesen i na
Srbe u Srbiji. U vreme oslobođenja srpskog Kral jevs tva pod Karadjordjem i MiioŠem
Obrenovićem prvi nosioci zapadne kulture i državnog uređenja u Srbiji bili su Srbi
rođeni u Bačkoj, Banatu i Sreinu, koji su se učili u austri jskim visim školama. Lite-
rarne i idejne struje, koje su se javljale u Vojvodstvu, tekle su otuda u Srbiju sve
do 60. godina, i kulturni centri Vojvodstva, Novi Sad i Karlovci, bili su u isto
vreme i kulturni centri Srbije; Do toga vremena ne samo činovnici, predstavnici
slobodnih profesija i bolji predstavnici nauke, nego i glavni predstavnici l iterature
b i l i su otuda rodom. Počinjući od 60. godina slika se menja. Vojvodstvo ne dobivši
1867. godine svoju zasebnu administraciju, počinje gubiti značaj za srpstvo. Ono se
razbija na Srem, koji se pridružuje Hrvatskoj, a Bačka i Banat dele se na nekoliko
ugarskih komitata. Centri Vojvodstva se gube. i inteligencija ili prelazi u Srbiju ili
se gubi u lokalnoj borbi i lokalnom životu. Vojvodina postepeno ulazi pod uticaj
Srbije, i potpuno se potcinjava njenom kulturnom uticaju. Na taj način iako se pri-
roda međusobnog odnosa potpuno izmenila pod kraj 19. veka između Srbije i Voj-
vodine, opet je veza među njima ostala i danas jaka kao Što je bila i pre.
Sem nevelikog-broja katolika (v. prilog kartu br. 1) svi ostali .Srbi srpskog Voj-
vodstva i Baranje pravoslavni su. Još u ono vreme, kada su te oblasti ulazile u
sastav Turske carevine Srpska patrrjarŠija obnovljena 1557. obuhvatila je: sve srpske
oblasti u Austri j i , i za njih je tada ustanovljeno osam novih episkopija. Kad su se
te zemlje počele oslobađati od Turaka i prelaziti pod austri jsku upravu, u njima se
produžava tradicija turske uprave: srpska crkva zadržala je i dalje svoje povlastice,
još pre prese l jen ja patr i jarha Arseni ja III srpske episkopi je u Austro-Ugarskoj
dobivale su naročite privilegije (npr. episkopija u Marci 1596. godini i đr.). No?
sam patri jarh Arsenije III i njegovi nasljednici težili su da u Ugarskoj ujedine pra-
voslavnu crkvu pod jednu upravu, priznajući kao starešinu Pećkog patrijarhu, što
im je oko polovine 18. veka i pošlo za rukom, ali je veza sa srpskom crkvom u
Turskoj raskinuta, pošto je Pecka patri jarši ja ukinuta.
Srpska pravoslavna crkva u Vojvodini imala je veliku ulogu u porusivanju srpske
crkve. Kao god što su Srbi polovinom 18. veka ne hoteći preći u uniju iselili se u
Rusiju, tako isto krajem 17. veka i početkom 18. veka, kada su Austr i janci poku-
šavali" da pomoću unijatskih crkvenih knjiga proizvodu raskol u srpskoj crkvi, Srbi
su počeli donositi ruske crkvene knjige iz Kijeva i 'iz Moskve, a posle su dovodili
i ruske učitelje, le se tako oko polovine 18. veka srpsko-slovenski jezik u crkvama
zamenjuje rusko-slovenskim. On postaje ne samo jezik srpske crkve, već posCaje
i jezik naučne literature pisane za inteligentne krugove. Na taj način srpska Voj-
vodina prva je od svih srpskih oblasti, koja je uvela u srpsku crkvu rusko-slovenski
jezik i ruske crkvene knjige: odatle se to posle raširilo i po ostalim srpskim kraje-
vima i tako potpuno 'izjednačilo srpsku crkvu sa ruskom. U isto vreme srpska Voj-
vodina bi la je prvi posrednik medu srpskom i ruskom literaturom, s tvara jući po-
voljne prilike za s ta lan i blagotvoran uticaj ruskoga jezika na srpski književni jezik, -
uticaj, koji je i docnije ostao kao tipična crta razvitka srpskog jezika.
Zemljište Srpske Vojvodine odl ikuje se osobitom plodnosću, I to je jedan od
uzroka što se sistematski i s planom radi na naseljavanju nemaskog i madžarskog
elementa i na ist iskivanju Srba. Naseljavan]r; Nemaca u Banat počelo je još od
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M a r i j e Terezi je i Josi]) a II. kada su severni dclovi Banata — Ponio ris je — opus teli
i s e l j a v a n j e m Srha u Južnu R u s i j u '(1751-1753, oko 100.000 duša). .Srbi su radi je
n a p u š t a l i svoja ognj i š ta , nego što bi se sug las i l i na uni ju. U to vreme i Rumtmi
s p u s t i l i su se s p l a n i n a u r a v n i c u i počeli se š i r i t i po ravnom Banalu . Madžarske
sistematske kolonizacije počinju tek 1867. godine, kada je postao dualizam, i pro-
vodi se v r l o energično i s u t v r đ e n i m planom, da se guste mase Srba raž je dine nji-
h o v i m oazama.
Ali iako su n e p r i j a t e l j i Srba. n e p r i j a t e l j i u isto vreme i s lovens tva uspeli da
dovedu v e l i k i broj stranaca u srpske zemlje, opet je veliki deo ziralne zemlje ostao
i d a l j e u s rpsk im rukama, ti'ko da su 2/s srpske, a Va tuda. Na taj način Srbi su
n a j i m u ć n i j a klasa t a m o š n j e g s tanovniš tva, g lavna ekonomska snaga u n j i h o v i m je
r u k a m a . Otuda je iako razume ti, da bi oni, ulazeći u sastav srpske države, jako
p o d i g l i z e m l j o r a d n j u u njoj. i imeli bi u t rgovaeko-hidustr i j ski promet znatan svoj
k a p i t a l . Osirotel i krajevi današnje Srb i je oset i l i bi od n j ihova bogat s tva olakšicu,
i b o g a t s t v o Srpske V o j v o d i n e pomoglo bi da se ekonomski jako poremećena da-
našnja Srbi ja brzo oporavi.
Srem, Banat, Bačka i Baranja p r e d s t a v l j a j u u geografskom pogledu produženje na
aever te ravnice, koja se Široko prost i re po obalama Save, Drave i Dunava. Te rav-
nice, koje po ž i v o t n i m uslovima p r e d s t a v l j a j u kontrast brdskog dela srpskih ze-
m a l j a , koje se Šire dal je na jug, jedne drugu dopunju ju, i u toj n j ihovoj osobini
sastoji se i j edan od uzroka zašto je srpsko naselje .sišlo s planina i naselilo se u
te ravnice. Nema sumnje da je i turska najezda bi la uzrokom pokretu srpskog življa
s juga na sever, ali isto je tako nesumnjivo i to. da je ono bilo izazvat o i ekonora-
sko-geografskim p r i l i k a m a tih oblasti.
Za vreme sadašnjega rata mi smo v i d e l i kakva je opasnost za ćelu Srpsku kralje-
vinu što se njena prestonica Beograd na laz i la na neprijatel jskoj granici, jer veliki
deo k u l t u r n i h ustanova ćele zoni je nalazi se upravo u Beogradu.
S druge strane na jp lodni j i kra jevi Srbije Mačva. Tamnava i Kolubara. koje su
ž i tn ica ćele Srbije, porobl jeni su i uništeni.. Osim toga jedini vodeni putovi Srbijini,
Sava i Dunav, samo su u pola p r i p a d a l i Srbiji, i kao što je poznato, austri jska
vojska, koja se n a l a z i l a na levoj obali ne samo što je onemogućila svaki saobraćaj
po n j ima, nego je za jedan dan ili zarobi la ili uništ i la sve srpske parobrode, koji
eu na n j i m a bi l i čim je objavljen ral. Na taj način Srbija je za 24 sata ostala sasvim
bez eelog svog parobrodskog parka, koji je predstavl jao ne samo znatnu ekonomsku
snagu, već i ne malu količinu zaš ledenog narodnog kapi ta la .
Zbog toga i zbog mnogih drugih okolnosti, koje se tiču najneposrednijih interesa
Srpske Kral jev ine, neophodno je, teri tori je severno od Save i Dunava, koje su
i n a c i o n a l n o srpske, s j e d i n i t i sa Srbijom, Samo pod takvim pogodbama slvoriće se
zdrava osnova za razv i tak Srbije u ekonomskom i nacionalnom pravcu. A sad da se
obrnemo etnogra f sko-s ta t i s t iekom pogledu srpske Vojvodine i Baranje na osnovu
one grade, koja nam je dosad poznata po s tud i jama Austr i janaca, Madžara i Slovena.
III
1. P. J. Šafarik, jedan od n a j u g l e d n i j i h s lavista i slovenskih etnografa na svojoj
etnografskoj kart i (v. pr i log br. 5) nas l ikao je ovako istočnu i severnu granicu
srpskoga naroda u potonjem Srpskom Vojvodstvu. Ona počinje od nove Moldave,
obuhvata Belu Crkvu, iako se sama ona nalazi na ostrvu obojenom nemackom
bojom: potom kr ivudavom l i n i j o m upućuje se k Tejnisvaru, koii os ta je na srpskoj
t e r i t o r i j i ; o tuda ide k Aradu, os tav l ja juć i tu varoš Rumunima. Zatim na zapad gra-
nica ide niz Moriš, nahodeći se na njegovoj desnoj obali, žal im se oštrim uglom
-spušta na njegovu levu obalu i krivudajući i krećući se prema severu preseca Tisu
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južnije od mosta gde u nju upada Moriš. Granica dalje ide duž Tise do mc&lanca
koje se n a l a z i j u ž n i j e od Kanjiže, o d a t l e se vraća na zapad sav i jenom l i n i j o m ostav-
ljajući van srpskog dela Suboticn, koja se nalazi na oslrvu obeleŽenom srpskom
bojom, i pravo se upućuje k scveru do varoši Baje, a odatle kosom k r i v u d a v o i n l i n i -
jom prelazi kroz Baranju južnije od Pečuja.
Š a f a r i k o v o predstavl janje važno je za nas u tome, što je on težio da odel i g lavne
mase etnografski različnog naselja. Na taj način dobivena su u homogenoj masi
srpskog nase l ja samo neznatna ostrvca stranaca. U Banatu ima samo Iri tačke koje
PU obeleŽenc rtimunskom bojom, a madžarskih ostrva, ne velikih po obimu, ini a
i u Banatu i u Sremu i u Bačkoj i u Baranji-, svega Četiri .
Mnogobrojni ja su ostrva nemaeka. Radeći tako Šafarik je dao m i n i m u m guste
srpske mase. koje je moguće bilo odvo j i l i od tako isto guste mase drugih okolnih
narodnosti. Ali je žalo morao obeležiti i srpska ostrva izvan guste srpske mase,
koj ih takode nije malo.
Šafar ik je bio znalac svoga posla. On je proveo ci t a vili deset godina u centru
Srpske V o j v o d i n e n Novom Sad u, tako da je bio u stanju tacno odrediti granice
narodnost i . A J i pri takom načinu predstavl janja etnografskih granica nezgoda je u
tome, što se onaj pmcenut naseljen ja, koji se nalazi u omanj im grupama medu
gustim masama, savršeno gubi. Al i , ne gledajući na to, ona sl ika narodnosnih odnosa,
koju daje Šafarik, nesumnjivo je. za ono vreme, u glavnim crtama ist inita.
2. Druga kar ta koja je bi la osnova mnogim drugim etnografskim s t u d i j a m a o
Slovenima jeste Černigova, koja je izišla 1868. godine, Etnographisehe Karte der
Oesterreichisch Ungarischen Monarchie von Čari Freicherrn von Czoernig. On je
bio ugledan austrijski statističar i njegova je karta vrlo solidna. Od pedesetih godina
prošlog stoleća došlo je na red u Austri j i p i tan je o ustanovl jenju Srpske Vojvodine*
i austrijska vlada, da bi imala pod rukom potreban materijal za rešenje toga pita-
nja, poslala je Čermga u južnu Ugarsku da to p i t a n j e prouči. Kao rezultat svega
toga došlo je Srpsko Vojvodstvo sa Temišvarskim Banatom s granicama, koje su
o b u h v a t i l e pribl ižno jednak broj Srba, Rumuna i Nemaca, pri čemu Nemci s Madža-
rima čini l i su relativnu većinu. Po službenom popisu od 1857. godine Srpska Voj-
vodina sa tamiškim Banatom imala je Srba 432.523, Rumuna 414.947, Nemaca 396.156,
Madžara 258.164, Jevreja 12.598 i Cigana 657; svega 1,513.000. Takva administra-
t ivna će I ina stvorena je od oblasti južne Ugarske, da bi srpski eletnenat bio para-
lizovan drugim narodnostima. U samoj stvari Srbi su uvek tražili samo zapadni deo
Tamiškog Banata, u kome su oni brojno u re lat ivnoj većini. Radi toga, da bi bio
jasan geografski raspored razli čnih narodnosti u Srpskoj Vojvodini i Tamiškom
Banatu pr i lažemo ovde kar tu Černigovu u prešla rupa no m izdanju O e Volana, S.
Petersburg 1877. De Volan je samo propustio da unese granice Srpske Vojvodine
i Tamiškog Banata Što mi u njoj dodajemo, jer ona za nas ima nesumnjivog značaja.
Ako sad razgledamo Banat Černigov s pogledom na različne narodnosti, to na-
laz imo ovo:
a) Linija, koja ide istočno od gradova Arada, Temišvara, Vršca i Bele Crkve,
i predstavl ja etnografsku granicu medu Srbima i Rumunima. Istočno od te linije
R u m u n i ž ive gotovo u homogenoj masi, a zapadno od nje vladajući element su Srbi.
I tu. istina, ima kojegde rumunskili ostrva, no ona iščezavaju prema Srbima.
1>) Posle Srba tu je na jbro jni j i elemenat nemaČki, posle njega madžarski, a na
poslednjem je mestu rumunski. Predstavnici ovih narodnosti sjurili su se u Banat
tek tada, kada EU — kao Što smo videli — oko polovine 18, veka Srbi, nastanjeni
oko reke MoriŠa, preselili se u Rusiju (oko 100.000 duša) zbog verskog gonjenja od
strane Austrije.
v) Ako se tako iz opšteg računa isključe Rumuni, koji su u manjini i Nemci, koji
su koloniste, elemenat doseljeni, to ostaje da se uporede Srbi i Madžari. Do oci-
glednosti je jasno, da je na severu prirodna granica među njima teka Moriš.
g) Uporedivšt Šafar ikovc i Černigove granice sipskoga plemena lako se uveriti*
da se one u glavnim crtama slažu: razlika je metlu njima u tome Što su t ml i ele-
menti u Černiga detaljnije predstavljeni nego kod Šafarika, i što je nemački i ma-
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džarski elcmenat veći, nego u Šafarika. Ali uops"
k o ti obojice je pr ib l ižno jednako p r e d s t a.v l j e n n.
h e osnovna slika n a c i o n a l n i h od no
Godine 1860. kao što je r a n i j
u s t a n o v l j e n a 1849. godine, b i l a je
rečeno Srpska Vojvodina sa Ta miški ni Banatom,
ukinuta . Srbi su p r o t e s l v o v a l i i t r a ž i l i su da se
i na Blagove.štenskom Saboru 186 J , g o d i n e
* - ' ] - D ------ ' "--'
opet v r a t i Srpsko \ ojvocUtvo
su granice nove Srpske Vojvodi
_ „ (, „ _
»c S * J J H U i jw »cwi, u« srpske pretenzi je u to doba morale su biti vrlo muc.ti.^.
su z a v i s i l e i od madžarskog~~pravitel jstva. Na laj način Čcrnigovu granicu Srb
Bačkoj treba unekoliko popraviti.
3. TJ Šafarikovoj i Černigovoj karti
o a m a p r o e n n n o s r a , umuna. a a r a e . e -
se verne kopiije tih tabl ica u malo uveličanom obliku. Ali pre nego što pređemo
k upoređivanju tih podataka, potrebno je učiniti još i ove napomene.
Prema adminis t ra t ivnoj podeli tih oblasti toga vremena procentne od ""




Fikerove t a b l i c e pokazuju:
Srba
1. Somborski komita t više 20%
2. Novosadski komitat „ 50%
3. VeIi!:cbeekereČki komitat „ 20°/o
4. TamiŠki komitat ,, 10%
5. Vojena granica
a) Titeljski batal jon „ 80°/o
b) Pefrovaradinska reg. „ 80°/o
v) Srpskobanatska reg, „ 50°/o
g) Nem. rum. banat. reg. .. 20°/o












Iz ovoga se jasno vidi : u Novosadskom komitatu i u trima okruziraa Vojne gra-
nice srpska narodnost znatno prevazilazi sve ostale narodnosti skupa uzeto. U Som-
borskom komitatu procenat Srba je jednak s procentom Madžara i Nemaca, a kad
bi taj komitat bio u geografskom smislu malo odrezan na severoistoku, to bi se
procenat Srba u njemu pokazao veći od madžarskog, koji je tu važan po tome Što
se naslanja na komitale naseljene isključivo Madžarima. U VeHkobeČkerečkom ko-
mitatu procenat Srba veći je od rumunskog i madžarskog. Naposletku u TamiŠkom
komitatu i u tom okrugu Vojne granice, iako uopšte i preteže rumunski elemenat,
ostale" nacionalne elemente i clomenat srpski, no definitivni odnos medu njima za-
visiće od provođenja same granice, posto je jasno iz etngrafskih karata da u za-
padnim njegovim krajevima ili preovladuje element srpski ili je jednak rumunskome.
4. Posle štampanja Fikerove knjige Madžari su češće vršili prebrojavanja i popis
naroda u Ugarskoj, pri tome su se starali dati takve geografske granice administra-
tivnim jedinicama, da u njima bude nadraoćnost ako ne madžarskog elementa, to ni
u kom slučaju ne srpskog. Samo se po sebi razume da se i same njihove statistike
ne odlikuju naročitom bespristrasnošću, jer kao Što je poznalo u njima se često
namjerno mesa pojam upotrebe madžarskog jezika kao materinjega, svoga, sa poj-
mom upotrebe saobraćajnog. Međutim je poznato da saobraćajni jezik mora bili
madžarski u granicama zemlje krune sv. Stevana.
Ako se sve to ima u vidu, to se nije teško razabrati u činjenicama najboljeg
madžarskog statistika Pala Balogha (A nepfajok Magvarorszagon, Budapest 1902).
























Ako i pretpostavljamo da su ovi statistički podaci tačni (vidi niže), to izlazi da
je u Bačkoj najviše Madžara: no ta je većina samo prividna. Neophodno je imati n
vidu da Bački komitat obuhvata poveće delove na s. z. u kojima Srba uopšte nema
i na koje Srbi i ne polažu svoje pretenzije, mi taj način ako ib izlučimo iz opštega
broja, dobije se najveći procenat Srba u Bačkoj. No ako to i ne bismo učinili, sam
procenat Slovena (Srba i Slovaka) u Bačkoj nadmašuje veslački stvoren procenat
Madžara. Ako tome još dodamo, kao što smo i ranije ukazivali, da je severna gra-
nica po srpskom određivanju više krivudava prema jugu tako da se i tim uveličava
procenat Srba, jer se njome izdvaja veliki komad teritorije naseljene u masi
Madžarima.
Sve to vredi još više za ono Što navodi Balog o Banatu, ali u ovom slučaju,
u korist Nemaca. Prvo, ne odgovara istini da Nernci nadmašuju brojnošću Srbe u
Toroiitalskom komitatu, iako ipak i po njegovom. Balagovom, računanju Srbi zajedno
sa Slovacima čine pretežni etnografski elemenat (32%), i drugo, procenat Nemaca
naveden je takođe preuveličano.
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Da je naša krit ika Balogovih ci f ara savršeno istinita, proizlazi i iz cifre posljed-
njeg inađ/.arskog popisa koji je objavio' njihov Statistički biro. Uzimam za pri m e r












Svepa Srba i Slovena .
















Odavde izlazi da i prema zvaničnoj statisti ej Madžarske Srbi su u Banatu ele-
menat u većini prema svim ostalim narodnostima uzetih posebice, a od toga kakav
će deo Tamiškog Banata pr ipast i Srbima i zavisiće saodnos Srba sa ostalim narod-
nostima uopste a Rurriunima posebice i pre svega.
IV
Na osnovu svega izloženog sasvim je jasno, da srpska granica u Banatu mora pro-
laz i t i između dveju starih granica Srpske Vojvodine. Iz svega rečenoga nije se teško
uverit i da se granica, koja treba sada da se povuče u Banatu, razlikuje od one gra-
nice, koju su povukli Srbi 1861. godine. To je sasvim i razumljivo. Jer Srbi 1861.
godine nisu imali u vidu definit ivno odvajanje od Austro-Ugarske, nego samo do-
stignuće izvesne administrativne autonomije n granicama Dvojne Monarhije. Prema
tome geografski i strategijski ušlo vi za njih nisu imali nikakvog značaja. Oni su
s t a v l j a l i u osnovu svojih pretenzija samo jedan zahtjev: potpuna zašt i ta svojih
sunarodnika od nasilne niadžarizacije. Sasvim je razumljivo da Srbi iz Kraljevine
moraju imati danas na umu i druge okolnosti, koje se tiču svake državne granice.
Iako se i sada varoši Tem iš var, Vršac, Bela Crkva moraju nahoditi na kraju pro-
stiranja srpskog naroda na istoku, koje je opravdano etnografskom neophodnošću,
ipak je neophodno potrebno da im bude prisajedinjen pojas pograničnih njima teri-
torija, uslovl jen ekonomskim pri l ikama samoga naroda koji živi i potrebnošcu stra-
tegijskog osiguravanja svega nižega Polis ja i Podunavlja /ča jedno s Beogradom.
Nema sumnje da je nekad i istočni deo Tamiškog Banata pripadao Srbima (to se
vidi po nazivima mes'ta, planina, gudura itd.j i da su se ovamo R'umuni spustili sa
svojih gora. Bilo bi vrlo nepravično, kad bi Srbi za gostoprimstvo ukazano bvde
R umun ima platili dobrom granicom. Da Srbi nikako nemaju nam ere vršiti nasilnu
.srbizaciju rumunskog naselja, kao Što su Madžari vršili vidi se iz toga, što je srpska
* Po podacima koje je objavio prof. Niderle (Enciklopedija slavjanskoj filologii.
Izdanje Otdjela Russkago Jazika i Slovesnosti Imperator. Akademii Nauk - pod
redakciej akademika Jagiča. Vipusk 2-oi. Obozrjenie sovremennoago Slavjunstva) u
Banatu je pravoslavnih Srba 281.289 duša.
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vlada vol jna da p o t p o m o g n e s v i m a s r e d s t v i m a isele n ju rurut inskoga nasel ja i s točnoga
Tamiškog B a n a t a na t e r i t o r i j u R um unske države i n a k n a d o m za napuštene zemlje.
I\o s druge strane baš R u m u n j ne bi smeli suviše i s t icat i apsolutnu primenu prin-
cipa narodnost i u p i t a n j u r a z g r a n i č a v a n j u o b l a s t i , koje su b i l e dugo vremena u
vlast i Austro-Ugarske. jer bi l a đ a i sami b i l i p r i n u đ e n i da se potpuno odreknu od
većega dela istočne Transilvanije, u kojoj Madžari i Nemci čine ogromnu većinu.
(preko 1,000.000 duša).
Osim .toga duž donjeg Dunava tamo gde ga seče istočna granica Srbi bi se zado-
vol j i l i granicom koja ide p laninskim vencem, koji sohom predstavl ja prirodnu
odbranu Duuava.
Pretpostavljena srpska granica u Bačkoj vise se pr ib l ' žu je granici Srpske Voj-
vodine 1849. godine. To je sasvim prirodno, jer onako kao i 1849. godine tako i sada
Madžari su prema Srbima n e p r i j a t e l j s k i narod. Zato i sada kao i ranije bilo bi ne-
ophodno odeliti gustu masu Madžara na se veru od izmešanoga nasel ja na jugu, u
kojoj prvu ulogu zauzimaju ne Madžar i i u kojoj relativnu većinu čine Sloveni (Srbi
sa Slovacima).
Godine 1861. granice su bile sasvim druge, trebalo je da se Srbi pogode sa Ma-
džarima. Poste Bahove reakci je b i l o je TI e ophod no i za Srhe i za Madžare da se bore
zajedno protiv Beča. I tako kao rezultat toga kompromisa jav i la se granica od 1861*
godine, koju su Srbi predložili, a kojom se odvajala teritorija naseljena gustom ma-
som Srba, od one t e r i t o r i j e či je je stanovništvo imalo meŠovit karakter. Ali danas
mi o tome naravno ne možemo vodit i računa. U Ugarskoj oko Pešte, zatim u zapad-
noj Ugarskoj, posle u mestima severno od Moriša i severno od bačke severne granice
tako je mnogo Srba i Slbvena uopŠte propalo a pretvorilo se u Madžare, da je ne-
ophodno potrebno i u interesu Srba i svega Slovenstva obrati l i naročitu pažnju na
to, da oni Srbi koji danas predstav l ja ju u Bačkoj, iako razredeni, produženje guste
mase Srba, koje se pruža malo južni je , — pripadnu Srbiji; jer u slučaju da oni, posle
ovog strahovitog rata, pripadnu Madžarima, morali bi bespovratno propasti. 2ato-
pom enuta granica p r e d s t a v l j a u ovome pravcu onaj minimum od kojega se ni u kom
slučaju ne bi smelo popušta l i .
Spisak geografskih karata za »Zapisku« o Banatu i severnim granicama srpskim
1. Jedna sekcija ruske geografske karte na kojoj smo dvema bojama obeležili
granice Srpske Vojvodine od 3849, i t ražene granice Blagoveštenskog sabora od 1861,
god. za vaspostavl janje iste.
2. Kopija Belićeve karte srpskih d i ja lekata .
3. »Stanojevićevc karte Pećke patrijaršije.«
4. Karta Voskresenskog o r a s p r o s t r a n j e n j u pravoslavskih Srba u Austrougarskoj
{s knjigom).
5. Etnografska karta Ugarske od Cerniga u ruskom izdanju de Volala (od 1877.
godine).
6. Kopija Šafarikove slovenske etnografske karte (druga kopija prilaže se ovde),.
7—10. Četiri kopije Fikerovih procentualnih karata o narodnostima u Austriji,
ukoliko se tiče Srba i naroda koji s nj ima poinešano žive (jedna kopija sa procen-
tualnim podacima prilaže se ovde).
Uz te karte dostavljeno je opširno »Objašnjenje karata o etnografskom karakteru
Bačke i Banata« (nalazi se prevod u arhivu).
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P R I L O G 2
P I S M O L J. STO J ANO V I C A I A. B E L I C A S. S A Z O N O V U
.{22. V 1915)
P R E V O D
Vaše Visokoprevashodstvo /
Sada je pos la lo g o t o v o svemu svetu poznato, da se p ribi izu je d e f i n i t i v n o rešenje
Balkanskog pitanja, jer je to jedan od uslova Rumunijina ulaska u akciju. Kako je
sudh 'M. ' i našega naroda v r l o les no vezana sa rešenjem toga p i t a n j a , mi smatramo da'
nam je dužnost prema svome narodu da ovde, u ovoj zabelešci. ukra tko iznesemo one
tačke i one m i s l i p o l i t i č k o te i n a c i o n a l n o g karaktera , k o j i m a se srpski narod ruko-
vodi u svojini pogledima i svojim pretenzijama na Banat.
te granice u isto vreme i granice pružanja srpskog e e m e n t a se verao o unava i
istočno od Tise, pokazuje to. Što je takav Banat, sa tim granicama, obuhvatala i
Srpska Vojvodina od 1849. god., koju je ustanovila i potvrdila Austr i ja , i, uglav-
nome, i i- ona Vojvodina koju je tražio Blago vestenski sabor srpskog naroda preko
Save i Dunava 1861. god. i od austriske i od ugarske vlade. U takvom Banatu,
prema svima verodostojnim i s p i t i v a č i m a i prema kol iko-to l iko pouzdanim statisti-
kama. preovlađnje srpski narod. Ako u istočnom Banatu i pokazuju Rumuni najveći
procenat, oni u zajedničkom zbiru svega banatskog stanovništva ne predstavljaju više
od p o l o v i n e onoga broja duša koji i m a j u Srbi. Rumuni su počeli da se spuštaju sa
svojih p lan ina u banatske ravnice tek od 2ge polovine XVIII v.; u isto vreme i
Nemci. koristeći se p r i v i l e g o v a n i r n položajem, počeli su da se u njemu naseljavaju;
i Madžar i su počeli da ga koloniz i ra ju tek u 2goj polovini XIX v. Samo su Srbi
star inci u njemu. Zato je Iako razumlj ivo, otkuda je došlo da se dve trećine banat-
ske zeml je nahode u srpskim rukama, a sajno se jedna trećina nahodi u rukama
naroda drugih nacionalnosti .
2. Banat samo u takvim granicama može postati koristan đeo celine srpske
države. Jer iako je meso vi t karakter njegovog stanovništva, ako on bude bio spo-
menut im prirodnim geografskim granicama odvojen od glavnih masa madžarskog
i rumunskog naroda, njegov se srpski karakter ne samo neće izgubiti, nego će biti
ubrzo 'i- znatno pojačan. A ako se. i pored svih ovih primedaba, stvori ma gde god
u njemu veslačka granica, nfcposredna veza. bez prepreka i smetnji, madžarskoga
i rnmunskoga elementa u Banatu sa n j ihovim bazama izvan Banata, postaće za
nacfona ln i razvitak ovoga kra ja vrlo opasna. A kada bi još i var. TemiŠvar bio
odsečen od Banata, onda bi i prirodan centar Banata otišao u ruke tuđina, koji bi,
usled toga, bi l i ne samo u ekonomskom no i u nacionalnom preimućstvu pred
Srbima.
3. Banat, sa Morišem na sev. i p laninskim Karpatskim lancem na istoku, pred-
stavl ja za Srbiju vrlo v e l i k i ekonomski značaj. Banat u celini. u ekonomsko-kultur-
_ __ po _ _ __
danje Banatom javlja se Temišvar samo za onoga u Čijim je rukama i ostali deo
Banata. Za Rumune, pored Arada. preds tav l jao bi Temišvar nepotreban luksuz: ne
mogući sebi po t čini t i ostal i deo Banata, koji bi bio u srpskim rukama, — on bi
morao b i t i na smrt osuđen. Na taj .način s te, ekonomske tačke gledišta nije samo
pravično, nego je neophodno da Banat, sa Teraišvarom na Čelu, pripadne samo
Srbima. A ako Srbi budu vladal i Banatom, a bez Temišvara, stvoriće se za njih
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takvi -isti neprirodni ušlo vi ekonomskog života u Banatu kakvi su dobiveni na jugo-
zapadu Srbije kod Priiu'ena-D jako viče, tako tla će bit i nemoguće o s t v a r e n j e dobrih
susedskih odnosa sa Rumunijom.
4. Banat, sa više pomcmitim granicama svoj im, osobito je važan za Srbiju ga
strategijske tačke gledišta. Posle ovoga rata, kada u Madžara i u TSemaca, a možda
i još kod koga, ostane potajna želja /.a revanšom i osvetom. Srbija mora imati
geografski mogućim i strategijski neophodnu granicu na severu. Ta Beograd je, pre-
slonica Srbije i njen centar, potpuno ogolićeiia i nezaštićena varoš, a na severu od
Dunava i istoku od Tise dobiće se bogate ravnice koje takođe moraju bit i strate-
g i j sk i dobro osigurane, jedini način da se to učini jeste — da se povuče državna
granica Srbije kroz p l a n i n s k e lance karpatske istočnog Banata. Tada će b i t i ucmo-
gućno i 0110 Što se desile u ovom ratu: da sve brodovl je srpsko i za t rgovinu i putni
saobraćaj bude ili porobljeno ili potopl jeno za 24 sata.
5. Pravilno rešenje pi tanja o Banatu imaće 23 Srbiju i neobičan politički značaj.
Iz njega će Srbija moći jasno videt i , koliko su njeni saveznici vol jni da vode računa
o njenim životnim interesima.
Petrograd, 9 maja 1915. Ljnb. Stojanović
Aleksandar Belić
P R I L O G 3
M E M O R A N D U M » S A V R E M E N O S R P S K O N A C I O N A L N O
P I T A N J E «
Kad se govori o etnografsko-nacionalnom p i tan ju koje je u vezi s borbom što je
srpski narod sad vodi s Austro-Ugarskom, često se pominje da je samo Bosna i Her-
cegovina sa »širokim izlaskom na more«: u Dalmacij i ono Što Srbi smatra ju kao
rešenje svoga nacionalnog pitanja, da je samo u tome oslobođenje i ujedinjenje
srpskog naroda.
U samoj stvari to je netačno. jer cil j srpske borbe daleko je Širi i dublji, a što
se pominje samo Bosna i Hercegovina i deo Dalmacije to su ostaci skoro minule
aneksione krize i događaja koji su nastupil i za njom.
Aneksijom Bosne i Hercegovine stavljeno je, istina, pred Evropu pitanje o tim
dvema pokraj inama i o srpskim pretenzi jama na njih, ali Srbi su tada is tavl ja l i
svoje pretenzije samo na njih ne zato što su oni jedino te pokrajine smatral i za
svoje, već zato što .je Austro-Ugarska svoju privremenu u p r a v u u n j ima, ko ja je
Srbima davala neke nađe, bez pristanka i bez p i t a n j a Evrope, koja joj i dala upravu
nad tim oblastima, pretvorila u stalnu. Ostale srpske pokra j ine nisu bile kao Bosna
i Hercegovina u privremenoj vlasti njenoj, i Srbija nije mogla istaviti na njih svoje
pretenzije, a da ne dođe u opasnost da joj Austro-Ugarska objavi rat pod izgovorom
da Srbija hoće tla joj otme davnašnje njene oblasti.
Tako se od tada utvrdila mnogima u pameti sveza Bosne i Hercegovine sa srp-
skim pitanjem, i s težnjama srpskim za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje.
S druge strane, svima je još u pamćenju borba Srbije za izlaz na Jadransko more.
Kad je Srbija za vreme rata 1912. g. zauzela albansku obalu Jadranskog mora, to se
Austro-Ugarska usprotivila tome, a Srbija ma koliko da joj je bilo teško, morala se
odreći od slobodnog izlaska na more. Zato sada mnogi i dodaju k pitanju o Bosni
i Hercegovini i pitanje o srpskom izlasku na more, koje je ostalo 1912. nereseno,
kao tačke kojima se potpuno iscrpljuje srpsko savremeno nacionalno pitanje.
U samoj stvari to je potpuno pogrešno, jer tim taekama se ni približno još ne
ocrtava srpski problem. To je, kao Što je rečeno, ostatak samo ranij ih kriza i težnji,
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koje i s tav l jene u ono vreme, kada se nije vodio rat sa Austro-Ugarskom i radi kojih,
po m i š l j e n j u Srba ni je bio potreban ni svetski rat ni uništenje Austro-Ugarske.
Sad stvar s toj i sasvim drukči je . Sad Austro-Ugarska pod vidom opasnosti »za
svoje južne provincije, koje Srbi hoće da otmu od nje«, jasno je istavila ovo: ili
da ona pri sa jedini Srbiju i Crnu Goru k o s t a l i m svojim zemljama nasel jenim Srbima,
ili da se pokaže kako ona nije u stanju spreeiti odva janje svojih južnih provincija.
Na taj način sama je Austro-Ugarska prinudila Srbiju da primi sudbonosnu dilemu:
ili da se stvori ujedinjena Srbija, ili da slobodne Srbije sasvim ne bude.
U punom saznanju toga, i u ime oslobođenja celog svoga plemena, Srbija, po-
mognuta moćnom bratskom Rusijom, primila je natureni joj rat, koji ona u sa-
dašnjem Času posle tek l i k v i d i r a n a dva rata nikako nije Želela. Ona je razumela da
je nastao momenat prečišćen ja računa sa njenim moćnim su se d o ni, i da će. ako
bude uništen, zaista granu t i zora njenom u istini mnogo napaćenom plemenu.
Ti zadaci potpunog oslobođenja i u jedin jenja srpskog naroda bili su zvezde vo-
dilje srpske armije; oni su joj udahnuli duhovnu snagu koja je pomogla srpskim
pukovima da sav ladaju znatno brojno nadmoćnog neprijatelja. Na taj način sada se
ne stavl ja više na rešenje p i tan je o izlasku na more i o Bosni i Hercegovini, već
pi tan je o bitnosti celog srpskog naroda kao jedne cei me.
Pod srpskim narodom pt-drazujneva se i u Srbiji i u ostalim srpskim zemljama
narod srpsko-hrvatski !
To se Čini ne samo zato što su Srbi i Hrvati zaista jedan narod s dva imena,
već naročito i zato Što je srpski narod u zapadnim srpsko-hrvatskim zeml jama toliko
izmešan sa hrvatskim, da ih je apsolutno nemoguće razdeliti. I kad bi neko hteo
u nekom smislu resa vat i hrvatsko pitanje npr. u Hrvatskoj, on hi tim samim resio
i deo srpskog p i tan ja u hrvatskom smislu, jer u Hrvatskoj žive pomeŠano Srbi i
Hrvati; šlaviše Srba je medu njima vise nego Hrvata (v. niže). Dosta je baciti samo
jedan pogled na pri loženu kartu i na brojne podatke u drugom odeljku, pa da se o
tom uveri. Srbi i Hrvati lra?,e, dakle, jedno rešenje svoga p i tan ja kako zbog toga što
su oni jedan i i s t i narod, tako i zbog toga Što je njihova sudbina tako nerazdelno
svezana i u samoj Hrvatskoj, da nema apsolutno nikakve mogućnosti da se jedno
od drugog odvoji.
A l i se tim ne iscrpl juje srpsko pitanje.
Gore rečenom valja dodati da su .Slovenci' u svojim težnjama pristajali uz nacio-
n a l n i i p o l i t i č k i rad Srba i Hrvata, čim je taj rad obuhvatao srpsko-hrvatski narod
kao cel inu. Slovenci su svagda .smatrali da su nj ihovi nacionalni interesi istovetni ea
srpsko-hrvatskim. osećajući da bi van granica srpsko-hrvatske granice države, morali
podleći pod n a v a l o m .germanskom il i ta l i janskom.
Srpska Skupština, znajući bl iske odnose Slovenaca k Srbima i svesna dubokog
•/na ča ja njihovog oslobođenja ispod tuđeg jarma i za Srbo-Hrvate i za ćelo Slo-
venstvo. i z j a v i l a je u znamenitoj sednici novembra meseca 1914. g. da je ci l j sa-
dašnje borbe Srbije sa Austro-Ugarskom potpuno oslobođenje i ujedinjenje Srba-
Hrvata i Slovenaca.
Ne g leda jući na to, što je onima koj'i znaju političke odnose Srbo-Hrvata bilo
jasno da je to upravo z a d a t a k rata Srba i Srbije, nepri jatel j i Srbije, na prvom
mestu Nemci i Madžari, a posle i Talijani, starali su se da od samog početka ne-
tačno prestave borbu srpskog naroda.
Smatrajući da je moguća potpuna pobeda Trojnog Sporazuma i njegovih savez-
nika. Nemci i Madžari su za sve vreme rata isticali da Srbi upravo ratuju radi
oslobođenja Bosne i Hercegovine i slobodnog izlaska na more, želeći time da una-
pred rese. šta bi po njihovu mišljenju, za slučaj poraza Austro-Ugarske, val jalo dati
Srbi j i . Rani je pak, kad se Austro-Ugarska trudila da opravda svoj rat sa Srbijom,
i Nemci (njihovi najuglednij i diplomati) i Austri janci nisu prećutkivali da se laj
rat preduzima radi zaštite južnih provincija, u kojima žive južni Sloveni, od opa-
snosti da se ne p risa jedine Srbiji, A sada kada se videlo da se ne može uništiti,
Srbija, oni hoće da predstave zadatak srpskog rata u svetlosli za njih ugodnoj znatno
sužava jući okvir oslobođenja samo na Bosnu i Hercegovinu i izlazak Srbije na
more. Takvu predstavu o zadatku srpskoga rata prihvatila je olako i francuska'
štampa, Što je vrlo žalosno, jer ako se mogu razume t i Nemci ili i Talijani, čija
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p o l i t i k a prema Srbima na Ba lkanu ni je vr lo p r i j a t e l j s k a , t> su Srbi u p r a v u t r a ž i t i
ml Francuza bolje poznavan je same s t v a r i .
Iz ovoga izlazi jasno d:i sada govor i t i o srpskim p r e t e n z i j a m a na Bosnu i Herce-
govinu i deo Dalmaci je, kao o c i l j u sadašnjega rata znaci i l i s lat i na ta čiču gledišta
srpskih n e p r i j a t e l j a , koji namerno izopacavajn visoki smisao i š i roki z n a č a j srpski li
težnji, ili znači namerno ž ive t i u prošlim raspo ložen j ima ne želeći v o d i l i računa o
savršenom stanju stvari, i o savršenim životnim interesima srpskim, koji su i z b i l i na
površinu.
II
Sa vremena Srbija s jedne, i Hrvatska s druge s trane živele su (lupo vremena
potpuno zasebnim životom. Zato su mnogi imali predstavu kao da su u njima dva
zasebna naroda. U samoj siv ari takvo sliva tanje je pogrešno. Srbija i Hrvat ska ni^u
se, istina, ujedinjavale u prošlosti, ali to nikako ne znači da su im i c i l jev i b i l i
suprotni, i da oni nisu mogli bi t i ujedinjeni, da nije bilo spoljnih prepreka, koje
one nisu mogle otkloniti.
Stvar je u tome Što je nacionalno-državno razviće Hrvatske vrlo rano obustav-
ljeno: od onda kada je ona stupila ili, bolje rečeno, kada jr bila prinuđena da s tupi
u uniju s Ugarskom (a to je bilo 1102. god.), »na se m o r a l a p o t č i n i t i težnjama koje
su joj postale 'zajedničke s Ugarskom, n od 1526. zajedničke i s Austri jom; — a
Srbiju su 1459. godine uništ i l i Turci, upravo u onoj eposi, koja je nastupi la posle
rada srpskoga cara Stefana Dušana, koji je počeo s vel ikim uspeliom s k u p l j a t i srpske
zemlje na jugu i na istoku. Na taj način bilo je vrlo rano obustavl jeno p o l i t i e k o -
đržavno razviće i Srbije i Hrvatske, i -jednostrano upućeno samim tokom istori jskih
događaja.
viasuu. JT oxnu 10 je ua su posie paua oruije {ii:Dy) uusie na reu u u s u u (1463), JLJ.UI-
cegovina (1482) i Zeta (1482), a po tome u prvoj trećini XVI veka i veliki deo
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U glavnim crtama do samoga kraja XVII veka
(1699) u turskim rukama bila je gotovo sva Slavonija i gotovo sva Hrvatska na
severu do reke Kupe. Na taj način van turske vlasti ostala je samo jedna trećina
hrvatske zemlje, tako zvana civilna Hrvatska. S pravom se žalio hrvatski narod na
svojim saborima, da su od stare Hrvatske ostali samo »ostaci ostataka«.
Ova dvestagodisnja v lada Turaka na prostranstvu gotovo svih srpsko-hrvatskih
zemalja b i la je od ogromnog značaja za srpski naiod. Poznato je da je turskoj vla-
davini u srpsko-hrvatskim zemljama, severno od Save i Dunava učinjen kra j tek pri
kraju XVII i u početku XVIII veka (Karlovačkim mirom 1699. i PožarevaČkim
1718). Ali trajanje njihove vlade, iako nije bilo vrlo dugo, s i lno je u t i c a l o na
srpsko-hrvatske etnografske odnose u tim zemljama. Pod uticajem turske navale
s juga srpsko naselje kretalo se prema severu, i sa svakim osvojenjem m ako i e srpske
zemlje na Balkanu njeno naselje selilo se u zemlje dalje na severu, u koje Turci još
nisu .prodrli. Na taj način naseljeni su gustim masama Srba krajevi severno od Save
i Dunava: Srem, Bačka i Banat, i na kraju krajeva te su oblasti dobile iskliučivo
srpski karakter. To se isto desilo i sa stanovništvom Bosne i Hercegovine. Nasel je
okolnih oblasti Slavonije, Hrvatske i Dalmacije bežalo je ispred Turaka u takvim
masama da su se u njihove gotovo opus tele krajeve počeli prese l javat i s tanovnici
Bosne i Hercegovine, pravoslavni i katolici. A u kol ikoj je meri bilo to z a s e l j a v a n j e
Srbima, lako je videti iz toga fakta, što je od starog naseljenja Slavonije, Hrvatske
i Dalmacije ostalo u tim krajevima tako malo, da se ono gotovo potpuno gubilo
u masi novih srpskih doseljenika. Poznato je da su i Turci vršili prisilno preselja-
vanje Srha, naročito u Dalmaciji, u velikim razmerima.
Tako su Austrijanci tokom vremena na ćelom prostranstvu dodira Au s tro-ugarske
s Turcima pri kraju XVI veka i u početku XVII veka obrazovali od Srba »Vojnu.
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duša} p r e d s t a v l j a l a pribl ižno dv e trećino ćele zeml je i sve
Vojna d i sc ip l ina n o v i h hrabr ih zašt i tnika granice bi la je lako jaka, da su se nekiv o u n n n n s u n i K D u K
od njih, nedovol jno prožeti nacionalnim osećanjem, u gađanjem ratu tukli ov
kuda su ih v o d i l e n j ihove starešine.
Godine 1881. Vojna je granica konačno ukinuta i njena teritorija ponovo ušla
u sastav Hrvatske i Slavonije, .aH sad su ti delovi nj ihovi bili srpski. Na taj način
se dogodi lo da se H r v a t s k a u g lavnim crtama posrbila, jer su dve trećine njenog
naselja potomci starih doseljenika iz Bosne i Hercegovine i iz drugih srpskih oblasti.
Hrvat ima, ah IH je v e ć i n a ostala pri svo j im s tar im naziv ima KOJI označuju m mesto
od kuda su došli (Bošnjaci, Bunjevci, od refce Bune u Hercegovini i dr.) ili lokalni
.nadimak (Šokci, Mancuke i dr.).
To se dogodilo i u Dalmaci j i . Kad su Turci ovladali Bosnom i Hercegovinom u
m l e t a č k i m rukama bil i su samo neki gradovi u primorju dalmatinskom i na ostrvima,
i - • • i •• 1 - 1 i i .- i i - . • t. - • i • j V-\T r _ _ > _ _ _ i_ _ .1
je vise o u ni i jauu godina zivela Kao sarnosiaina omast (.uo 10
i Boka Kotorska, s t a n o v n i š t v o je Istovetno kao i u Hercegovini.
Na taj način u z a p a d n i m oblastima srpskoga naroda dobilo se vel iko prostran-
stvo, koje je obuhvatilo osim Bofne i Hercegovine i svu Slavoniju, Hrvatsku na
ševe r od reke Kupe ; i ćelo d a l m a t i n s k o " kopno, a naseljeno istim narodom kakav
živi u Bosni i Hercegovini, staro hrva t sko nasel jen je ostalo je samo na se veru od
reke Kupe, na s r e d n j i m i severnim d a l m a t i n s k i m ostrvima, u hrvatskom primorju
oko varoši Reke i na kvarnerskim ostrvima. Sera toga staro hrvatsko naselje ostalo
je i u centra lnoj i i s točnoj Istri.
Poznato je da je Istra još od davnih vremena, od VII veka počela da se nase-    a o  
l j a v a Hrvatima. Ali je ona od XVI veka postala pribežište Srba, koji su morali
n a p u s t i t i pred turskim n a v a l a m a delove Bosne i Hercegovine, Dalmacije, pa čak
i Crne Gore. tako da u južnom i zapadnom delu Istre dobila se gusta masa sta-
novništva is love t no g sa stanovništvom Dalmacije ili Bosne, a u Pero ju, na jugu
Istre, s a č u v a l a se i do danas crnogorska pravos lavna .kolonija.
V e ć i n a begunaca u Dalmaci j i i Istri katol ička je. ali je nesumnjivo da su, sem
onih. koji su i do danas o s t a l i pravoslavni, mnogi pravoslavni pokatoličeni, naročito
posle 1699. i 1718, kada su da lmat insk im kopnom ovladali Mlečani, jer katolički
Mleci nisu prema n j ima b i l i raspoloženi,
Dosad rečeno jasno pokazuje da je hrvatski karakter srednje i seveme Dalma-
cije. ćele Slavonije, južne i srednje Hrvatske do Kupe, .i delova Istre zamenjen
' k a r a k t e r o m srpskim, i da zato ni je više potrebno privodit i n i k a k v i h dokaza. Ali
je potrebno imati to s t a l n o u vidu i o tome voditi računa, jer na osnovu toga fakta
n* nogo štošta biće jasno i potpuno prirodno. Gotovo moglo bi se reći jot više. Od
tog novog karaktera oblasti , koje okru/uju Bosnu i Hercegovinu naluzi se u zavisnosti
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ne samo ukupno srpsko-hrvatsko razviće, nego i celoknpan r a z v i t a k celog nacional-
nog i čak polit ičkog pitanja tih zemalja. Sam taj fakt sto Hrvatska, D a l m a c i j a . Bosna
i Hercegovina, pa i Istra i d u u t i m p i t a n j i m a para le lno i z a j e d n i č k i sa susednin*
srpskim oblastima pokazuje kako su ih. u tome pravcu iz jednači l i vel iko protezanje
srpskog elementa na zapadu i predominantni n jegov položaj.
kullurno-nacionaliio raž viče svih tih oblasti? — PreU čemu se sastoj i , dakle, ._ „ _
svega u tome. što su svi Hrvati, i oni na se veru od Kupe. i svi ostrvl jani. pr is tal i
_I, t :_ _ _•-. ~1_ _ _ . - ! . _ _i . _ " • - !_• T. ':^. u srrpsku knji-
Bve i rj  u.  u r*, >vi
oko polovine prošlog veka da prime srpski kn j iževni jezik, uveden
ževnost Vukom Karadžićem, kao svoj opšti književni jezik, A treba se seliti da su
Hrvati u Zagrebu i okolnim okružim a imal i svoju književnost na svom mesnom
dijalektu. Ali je preovlađavao jezik ogromne većine Srba i od pedesetih godina pro-
šloga veka svi Srbo-Hrvati imaju jedan k n j i ž e v n i jezik.
Isto tako u tim oblas t ima prvo je poniklo p i t a n j e o u z a j a m n i m odnosima imena
srpskog j hrvatskog, i uopšte o uzajamnim odnosima Srba i Hrvata. Hrvatska je
bila ona oblast srpskc-hrvatskog naroda, u kojo j je do n a j m a n j i h sitnica obrađeno
srpsko-hrvatsko nacionalno p i tan je , na cijeni zeml j i š tu su nikle sve kulturne i poli-
tičke struje koje su ob jedin java le Srbe i Hrvate u jednu cei inu kao jedan narod,
koji mora imati jedno kulturno, nacionalno pa i političko raž viče. To se pitanje
nametalo, ono je bolo oči baš zato što su se n a l a z i l i Srbi uporedo s Hrvatima u
Bvima rečenim zemljama.
U početku, u god. 1830-1850. u vreme takozvanog i l ir izma pr
Austrija kao opasan pojav. Njegove ideje su živele i dalje,
Ali se Austriji činilo da srpska opasnost još nije prošla. Radi toga trebalo je
oduzeti od Srba svu nadu na ujedinjenje u makakvim razmerama. Trebalo je oku-
pirati Bosnu i Hercegovinu. U vezi ideja i namera austr i j sk ih prema Srbima sasvim
je jasna reč AndraŠijeva posle Berlinskog kongresa, da je tek sad udavl jena srpska
hidra!
Probuđena svest Srba i Hrvata koja se pokazala u Gajevom ilirskom pokretu i u
jugoslavenstvu u doba pre okupacije, z a h v a t i l a je i Bosnu i Dalmaci ju i sve okolne
srpske zemlje." Iako je prcduzela sve mere da unizi Srbiju i da preseče sve veze
srpskih zemalja sa Srbijom. Austr i ja je osećala da je potrebno radi potpunog uspeha
svojih namera stvoriti i razdor u redovima srpsko-hrvatskih nacionalnih radnika.
S okupacijom Bosne i Hercegovine počelo je gonjenje Srba i Hrvata. Političko
i nacionalno razočaranje poslednjih godina dalo je povoljno zemljište za to. Kako
su Srbi i Hrvati i dalje bi l i svesni da su jedan narod, to je, razume se, to gonjenje
u početku bilo na terenu partijskom; ali čim im je pošlo za rukom da razjedine
Srbe i Hrvate u tom pravcu, odmah su činjeni pokušaji svima sredstvima da taj
razdor bude što dublji i da se dovede ne samo do religiozne nego i do nacionalne
netrpeljivosti. Sve se to, razume se. prenosilo i sad, kao i sve ostalo što se ranije
dešavalo u Hrvatskoj, i u Bosnu i Hercegovinu i u Dalmaci ju.
Ali to je bilo mnogo i za razočarano i duboko nesrećno pokoljenje. Ono se osve-
stilo. K, njem« je priskočilo u pomoć novo pokoljenje koje nije preživjelo krize
1867.—1878. godine i koje je imalo dovol jno sveže energije i vere u budućnost Srba
i Hrvata. State svađe za njega nisu bile bitne, ali zato stare struje pedesetih i šezđe-
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se t ih godina za njega su bile polaznom/ taekom. -Njegovi oduševi ja ci bili su Srbin
D a n l č i ć i Hrvat Kački . Novo p oko lp u je je odmah s ta lo na p r a k t i č n i teren i svoj
program r a z v i l o je pred b i r a č i m a za sabor. Tako je pos la la srpsko-hrvatska koalici ja
1905. god. koja je predstav l ja la u saboru većinu i koja je pokazala kako su ideje
potpune i s tovetnost i ideala u Srba i Hrvata u Hrvatskoj. Odatle, iz Hrvatske, novi
pokret preneo se i u Dalmaci ju, i svima je u pameti d i r l j i v a rezolucija dalmatinskog
sabora o ravnopravnosti Srba i Hrvata i o istovetnosti nj ihovih nacionalnih ideala
i interesa. Na čelu toga pokreta u Dalmaci j i bili su poslanici Trumbić i Smodlaka.
U Bosni i Hercegovini takvog nacionalnog rada nije moglo bit i zato što do 1909.
g. u n j i h ni je ni b i lo sabora. Ali pravos lavni Srbi ipak sii se borili s bosanskom
vladom za a u t o n o m i j u svoje crkve. K n j ima su u borbi za n a c i o n a l n a prava počeli
pr i laz i t i i Srbi muha meci anci. A l i pol ic i j ske mere n a j g r u b l j e vrste u toj zemlji
užasnog pr i t i ska i n e t r p e l j i v o s t i prema Srbima od strane v la s t i , zadržale su i u
začetku su uniš tava le svaku m a n i f e s t a c i j u nacionalne misl i i energi je ma u kom
pravcu.
U Istri probuđeni Hrvati o t i m a l i su od tal i janske m a n j i n e (Hrvata u Istri po
poslednjem popisu ima 168.143, Slovenaca 55.134 a T a l i j a n a 147.417) podržavane
austri jskom vladom, pozici ju za pozicijom, a u Trstu je rastao slovenački elemenat
tako reći svakog sa ta (u poslednje vreme .Slovenaca je u njemu bilo preko 70.000,
a T a l i j a n a nepunih 120.000). T a l i j a n i su u Istri gub i l i i propadal i su. i izgledalo je
da proces raspadanja ništa ne može sprečiti. Sredstva j agitaci je patriotskih dru-
štava, bogato subveneionisanih od of ic i je lne Itali je kao Dante AHgjeri ili Lega Na-
zionale, malo su pomagala .
Jednom reci nanovo se z a t a l a s a l a Jugos lavi ja i sada dublje i temeljni je nego u
vreme Gajevo i Štrosmajerovo. Vidi se da je njihova setva dala bogatu žetvu, i Ha
rad prethodnika ni je uzalud prošao, l nanovo je kao u doba kneza Mihajla Srbija
postala centar duhovnog i kulturnog života svih Srbo-Hrvata.
Od 1903. Srbi ja, na čelu s Beogradom nije žal i la nikakvih sredstava, da zauzme
ono m e sto medu svojim sapi emeni cima, koje joj je po oštroumnome izrazu Strosma-
jerovom, pripadalo po njenom »prvorodstvu«. Veze među Beogradom, Sarajevom,
Dubrovnikom, Zagrebom i Ljubljanom postale su vrlo tesne,.a sada već nikakva go-
njenja Srbije i Srba u različnim srpsko-hrvatskim zemljama nisu ih mogla pokidati.
To čak ni je moglo b i t i uč in jeno ni aneksi jom, ni skandaloznom parnicom protivu
Srba u Zagrebu i u Beču po optužbama Nastićevim i Fridjungovim.
Austrougarska je videla, da je stanje u njenim južnim oblastima postalo kritično
i da treba pronaći nova sredstva. Njenim lukavim političarima to nije teško bilo,
u toliko pre, što se samo tražio dobar argumenat, zgodna političko-nacionalna eti-
keta, kojima hi se mogao pokrit i pravi smisao austrijskih namera. Južnoslovenskim
pol i t ičar ima ona je prosto predloži la da je prime oni za svoga vodu, obećavajući
da će takvoj s t ru j i poli t ičkoj da ti i stvarnu formu u tri jalizmu, kojim bi se Srbi,
Hrvati i Slovenci odelili u treći deo monarhi je ravnopravan sa ostala dva, Astr i jom
i Ugarskom. U ime toga Aus t r i j a je počela kupit i pristalice na balkanskom jugu,
naročito među Slovencima i Hrvat ima, Ali je n;jena taktična pogreška bila u tome,
Što je borce za t r i j a l i /am uzimala iz redova katoličkog sveštenslva, tako da je sje-
d in jen je Srba, Hrvala i Slovenaca, koje im je ona nudila, trebalo b i t i izvršeno pod
katol ičkom zastavom, i ne samo to. Ona je sve češće i sve otvorenije počela stav-
l jat i u jedinjenje Šio vena u granicama Austr i je, pod vodstvom Hrvata i Slovenaca
nasuprot u jedin jen ju sa Srbijom na čelu i su predominantnim srpskim elementom.
Ali većini Srba i Hrvata bi lo je jasno, da je sve to samo jedan od načina borbe
A u s t r i j i n e protiv s jedinjenja Srba i Hrvata u Hrvatskoj i S l a v o n i j i , Sremu i Dal-
maciji, koji su brkali sve račune Aust r i j ine u tim zemljama. I srpsko-hrvatsko pri-
jate l j s tvo na pol i t ičkom terenu u Hrvatskoj odolelo je svima pr imaml j iv im obeća-
nj ima Beča. I 'naprot iv sav taj rad. koji je dolazio iz v l a d i n i h a u s t r i j s k i h krugova,
i kojim se širila ideja o u j e d i n j e n j u Srba, Hrvata i Slovenaca na način ugodan po
Austriju, još je više učvrstio Srbe i Hrvate pomcnutih oblasti u jedinoj spasonosti
unutar i s t o č n i h težnji, ali sa centrom na j u g u u Srbiji. D o g a đ a j i 1912. i 1913. po-
k a z a l i su da su u pravu b i l i Srbi i Hrvati . Od tog vremena čak se i onim koji su
r a n i j e skcpt iČki gledali na mogućnost ostvarenja tih težnji v rat i la vera u Srbiju,
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u sobe i u blisko ostvarenje potpunog u jedin jen ja Srba i Hrvata na osnovlma jed-
nakosU i bratstva.
Taj dotle neobični polet duha kod Srba i H r v a t a ni je mogao o s t a t i sakriven od
Austro-Ugarske i ona je jasno osećala da njeno južnos lovensko pitanje koje obu-
h v a t u Slovence i Srbo-Hrvate izlazi iz granica monarhije. Ono je moglo jedino b i t i
i'eŠeno iii pod uslovom sporazuma sa Srbijom i l i " n jenog potpunog pndviašćen ja
austrijskoj volji. Otkrića Giolitijeva jasno su pokazala cla je ona izabrala ovaj
drugi put, i spremala se pred zakl jučenje Bukureškog mira da napadne Srbi ju 1913.
godine. Ali tada joj je Itali ja spreeila da to učini. Međutim, ona je i dalje očeki-
vala zgodan trenutak. On joj je i došao s poznat im ubis tvom austr i j skog prestolo-
naslednika F ranca Ferdinanda, i Aust r i ja nije propust i la da se nj ime koristi .
Celim razvitkom koji je prethodio za Srbiju su više no potpuno jasno bile odre-
đene težnje sadašnjega rala. Narodna Skupština u Nisu. i z j a v l j u j u ć i svečano, da se
otpočela borba za ujedinjenje svih Srbo-Hrvata i Slovenaca, odgovorila je na iza-
zivanje Austro-Ugarske samo onako kako je mogla odgovoriti. I čak da nije srpska
Skupština dobila kao odgovor na svoju iz javu akt n a j i s t a k n u t i j i h nacionalnih i poli-
tičkih radnika srpsko-hrvatskih zapadnih oblasti, od koj ih se većina još i danas
muči u a u s t r i j s k i m zatvorima, i od kojih je ipak jedan deo srećnom slučajnošću
ostao van Austro-Ugarske, akt u kojem se sa odušev l jen jem pr ihvata ta izjava, ceo
prethodni zajednički rad predstavnika Srbije i os ta l ih srpsko-hrvatskih zemal ja b'o
bi dovol jno jemstvo, da je Srbija ne samo bila u potpunom pravu, nego da je baš
i dužna bila tako govoriti, jer se javl ja la u ovom trenutku kao jedini slobodan
predstavnik srpsko-hrvatskog naroda.
naročito oni Hrvat i koj i
hrvatskom i 11 central-
njenim rezultat ima svi
dalmatinskom pr imor ju, u p r i m o r j ustanuju na ostrvima
oj i istočnoj Istri obrazuju po jež ednoslavnu celinu. Savremena
naroda, i koji je
korist zajedničkog.
omenti u t i c a l i zajednički na obrazo-
nacionainoj eclini,
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Taj r a z v i t a k m i s l i t iče se pod jednako s v i h Srha i H r v a l a , a l i ini šino ga pred-
s t a v i l i u vez i sa s t a n o v n i š t v o m zapa.diiih srpsko-hrvatskih oblasti zato, što je ou u
n j i m a i bio prv i put f o r m u l i r a n . Zato srno moral i da o s t a v i m o u s t r a n i severoistočne
o b l a s t i , u ko j ima s t a n u j u i s k l j u č i v o Srbi, i s loveuačke oblas t i , u kojima s t a n u j u
i s k l j u č i v o Slovenci . Za i o ćemo sada o nj ima reći nekoliko reci.
U toku vremena, kao što je napred rečeno, Srbi su se nasel i l i u g u s t i m masama
u Sremu. Bačkoj. Banatu i Baranji. Do početka XVIII v, oni su obrazovali u tim
k r a j e v i m a ne samo već inu nego g o t o v o i j ed ino s t a n o v n i š t v o . Kako su se Srbi
nasel javal i u tim oblast ima na osnovu privi legi ja, koje su dobiva l i od austr i j skihJimoti u v tili  mu ujj i t iSLii i iu 11 it OMIU V U n V l ic l i l ^ n.U je bU U U U l V tili U U U3ll i jat i i . i l .
impera tora prema obostranom sporazumu, oni su se s t a r a l i da za sebe izrade ovo:
1. slobodno ispove danje pravos lavne vere i os iguran je s a m o s t a l n o s t i pravoslavne
crkve, i 2. k a k v u tak\ u s a m o s t a l n u a d m i n i s t r a t i v n u u p r a v u . Al i oboje od jednom
p o s t i e i n i s u m o g l i.
cima b i l a je s to l ica srpskog m i t r o p o l i t a , pod Čijom se vlašću na h o (l i la pravoslavna
crkva Srba u Hrvatsko j , S l a v o n i j i , B a r a n j i . Bačkoj, Sremu i Banatu . 1848. godine
ta je crkva p o d i g n u l a na stepen p a t r i j a r s i je. a mi t ropol i t karlovački, g l a v a srpske
crkve u Ugarskoj, postao je tada pat r i j a rh .
Drugi deo zada l ka, ostvarenje srpske zasebne adminis t ra t ivne pol i t ičke autono-
mije, dugo je vremena premazao n j ihovu snagu. A one privi legi je koje su Srbima
d a v a l i a u s t r i j s k i carevi, ugarska v l a d a ni je p r i z n a v a l a , i na taj na Čin nisu ni dobi-
jale sankci je. I tek onda, kada je A u s t r i j a uz pripomoć Rus i je 1848. sav ladala
kac. Ta je a d m i n i s t r a t i v n a cel ina obuhvatala pored Srema, Banata i Bačke, na koj<
su z e m l j e Srbi po laga l i pravo, i k rašovsku ž u p a n i j u koja je nasel jena gotovo isklju
čivo R u m u n i m a .
I pored toga Što je Srpsko Vojvodstvo svečano p o t v r đ e n o carevim ukazom, i pored
toga Što je ono d o b i v e n o v e l i k i m ž r t v a m a , koje je srpski narod podneo za Austr i ju,
a p r o t i v Madžara 18 18. ipak, čim su se počel i udesa v a t i b o l j i odnosi između
A u s t r i j e i Ugarske V o j v o d s t v o je prosto u k i n u I o. To je bilo 1860.
Ali Srbi nisu p a d a l i duhom. Na Blagoveš tonskom Saboru u K a r l o v c i m a u Sremu
Srbi su o d l u č i l i da nanovo traže da se v a s p o s t a v i Srpsko V o j v o d s t v o , tražeći to
ovoga p u t a pod jednako i od a u s t r i j s k e i od ugarske v l a d e . Prema dogovoru na tome
Saboru izrađena je nova karta Srpskog Vojvodstva Č i j e su granice z n a t n o uže, od
om'h. g r a n i c a koje je i m a l o Srpsko Vo jvods tvo od 1849. g. Te su granice b i le skrom-
nije n a r o č i t o u Bačkoj, u kojoj su sada Srbi morali v o d i t i računa naročito o
m a d ž a r s k o m e lementu dosta jakom u se vero i s točno m delu njenom. Ali i pored
kompromisa i krajnje p o p u s t l j i v o s t i koju su Sr!)i p o k a z a l i , n j i h o v e su želje bile
grubo odbačene. A u s t r i j a se sporazumela s Ugarskom. Srem je pridoda t Hrvatskoj,
Bačka je postala bačkom župani jom Ugarske, a Banat, na koji su Srbi pretendo-
v a l i podeljen je u dve ugarske županije, toronta l sku i tamišku. I od tog vremena
(1867) počela se u tirn k r a j e v i m a bezobzirna i s t r a h o v i t a madžar izaci ja .
Po ni a d za r ivan je Srpske Vojvodine samo je k ra j onoga ponašanja kakvoga se od
početka Austr i ja držala prema srpskom n a s e l j u u V o j v o d i n i . (J toku celoga XVIII
veka A u s t r i j a se svima s reds tv ima s t a r a l a da prevede u uni ju srpsko s tanovniš tvo
Vojvodine. Ti su pokušaji njeni uticali na Sr.be dvojako:
n) P r e d s t a v n i c i srpske crkve u Vojvodini s m a t r a l i su da je, radi odbrane oda } L l u f t i a i i ^Kc iK v n u  n un a
s v a k i h veza s uni jom neophodno da se osloni na rusku p r a v o s l a v n u crkvu: poručene
su b i l e ruske crkvene knjige, počele su se o t v a r a t i kod Srba Škole sa ruskim uči-
tel j ima, i sve je to zajedno dovelo do uvođenja u srpsku crkvu Vojvodine ruskog
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crkvenog jez ika. Odatle se taj jezik rasprost.ro i po svima drugim srpskim crkvama
pravoslavnim, tako da danas srpska pravoslavna crkva i u Hrvatskoj i u Slavoniji,.
i u svima drugim srpskim oblastima ima zajednički sa ruskom crkvom ne samo
isto bogosluženje nego i ist i crkveni jezik.
b) Srpsko stanovništvo Banata, a osobito moriŠke doline, gonjeno od aus t r i j sk ih
vlasti da ostavi pravos lav l j e i prede u uniju, prinuđeno je bi lo da napusti svoj rodni
kraj i nase l i lo se n Rus i j i , Na taj n a Čin oko polovine XVIII veka preselilo se u
južnu Rusiju oko 100.000 Srba.
Ali i t ime se nije ograničio nepri jatel jski rad austrijske vlade prema Srbima
Bačke i Banata. Da bi proširili nemački ut icaj u tim srpskim zemljama, pred-
stavnici nemačkog centralizma Marija Terezi ja i Josip II sa osobit ini staranjem
gledali su da nasele te krajeve Nemcima. Tako su se pojavile mnogobrojne nemačke
kolonije u severnom Banatu i severnoj Bačkoj, koje su predstavljale slupovc ger-
manizma u tim krajevima. Ali pretkraj XVIII veka Madžari su zaustavil i jako raz-
viće germanizma u tim krajevima, samo je na žalost oživela u samih Madžara želja
da u gaženju srpskih prava podu dalje i od samih Austri janaca. Ma da je srpski
narod protivu toga ustao 1848. g. 3 oružjem u rukama i izvojevao sebi ponešto za
kratko vreme (postavljanje srpskog samostalnog Vojvodstva od 1849-1860), ipak su
na kraju krajeva ostajal i pobedioci Madžari. Kao što smo napred rekli 1867. po-
menute srpske zemlje date su na milost i nemilost Madžarima. Posto se srpski ele-
menat u tim krajevima isticao svojom težnjom za slobodom, i kako je on bio naj-
obrazovanij i i na jkulturni j i , i imao još od kraja XVII veka osobite privi legi je koje
su se protivi le žel jama da se srpski narod potčini Madžarima i n j ihovoj kulturi, oni
su se staral i da svojom kolonizacijom i potpomaganjem rttmunsfce kolonizacije, n j ima
potpuno bezopasne, razbiju i oslabe srpski elemenat u Bačkoj i Banatu, l zaista
mi na laz imo Madžare gde potiskuju Srbe u na jplodni j im ravnicama Bačke, i Rumu-
nije, gde sve dublje ulaze u centar Banata i njegov severni deo.
Sve je to dalo raznobojni karakter s tanovniš tvu pomenutih oblasti, koje su sad
predstav l ja l i Srbi. Nemci. Rumuni i Madžari. Ali ako su tudinci i uspeli da u pone-
kim zasebnim mestima gotovo sas'vim potisnu Srbe i zamene ih svoj im naseljem,,
ipak su Srbi i da l je ostal i u većini i u Bačkoj i u Banatu prema svakoj gornjoj
zasebnoj nacionalnost i , A s c m- toga još su uvek dve trećine celokupne zemlje Bačke
i Banata ostale u srpskim rukama.
Nema nikakve sumnje da gornje srpske oblasti uiaze u celinu u srpski problem.
Poznato je od kakvog je značaja Vojvodina bila za istoriju kulture i razvitka na-
cionalne ideje u Srbiji. U tom je pravcu do sedamdesetih godina prošloga veka
Srbija predstavl jala stvarno produženje Vojvodine. Tek su se od sedamdesetih godina
uloge počele menjat i : Vojvodina sve više ulazi u sferu nacionalnih i kulturnih struka
Kraljevine Srbije, tako da njena veza s Kraljevinom, ma i sa promenjenim uloga-
ma ostaje i dalje vrlo tesna.
Granice Vojvodine određuju Srbi ovamo na se veru u Bačkoj od varoši Baje na
Dunavu do Segedina na Tisi, u Banatu na severu reka Moriš, a na istoku planinski
lanac K a r p a t a istočno od varoši Temišvara. VrŠca i Bele-Crkve. Naravno, vrlo je
mnogo Srba nestalo iza tih granica, i dosta ih sada ima još izvan njih; ali to su.
već poslcdice d u g o t r a j n o g boravljenja srpskog naroda u granicama velike tuđe
države. Zato pornemiti deo Vojvodine i predstavlja samo ostatke od mase srpskog
naroda, koji i mogu b i t i spašeni, i treba da budu spašeni potpunim prisajedinjenjem
njihovim Srbiji.
Na krajnjem zapadu prirodno produženje srpsko-hrvatskog naroda predstavljaju
Slovenci, koji se nalaze u Gorici s Gradiškom, Kranjskoj i nekim delovima Ko-
ruške i Štajerske. Mi velimo prirodno produženje zbog toga. što su van svake
sumnje bl i ske veze Srbo-Hrvata i Slovenaca u prošlosti. Danas se već s pravom
može tvrditi, na osnovu rezultata savremene nauke, da se Slovenci i Srbo-Hrvati
svode na jedan narod.
Ali taj srodnički odnos u dubokoj prošlosti nije ono, što goni Srbe da smatraju
nacionalno slovenačko pitanje, kao deo svoga pitanja, već poznati fakat, da su u
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toku eeloga 19. voka Slovenci teži l i za jednici sa Srbo-Hrval ima. Istina je tla se oni
nalaze daleko od srpsko-hrvatskih centara, a osobito od srpskoga; oni imaju svoj
knj iževni jezik, koj i predstav l ja zaseban slovenski di jalekt, iako srpskome jez iku
vrlo s l ičan, či je se osobine s ta lno do t eru ju prema srpskom jeziku. Slovenci su čak
češće j )okreta l i p i t a n j e o zameni svoga književnog jezika jezikom srpsko-hrvatskim,
počevši od I l i r i z m a i Slovenca Stanka Vraza, koj i je bio uz tu struju i koj i je Čak
u s tvar i svoj s lovenaČki jezik zamenio srpskim, pa sve do naših dana, ali su ipak
ostal i pri svome jeziku, naročito radi toga da bi mogli razvit i što jače i udubiti
što 1)01 je nac ionalnu svest svoga naroda, kako bi on mogao izdržati borbu sa ne-
ma Čk i m i mađarsk im ut ica j ima. koji su sve jače nagriza H sloveiiački elemenat sa
severa i istoka.
Slovenci osećaj i i j a k u težinu nemačkog i t a l i j anskog pr i t i ska . Radi odbrane od
njega oni se n a d a j u j e d i n o u u j e d i n j e n j e sa Srbima i Hrvatima. Kada je 1903. g.
Kralj Petar stupio na prest o u Ljubljani su se čuli uzvici: živeo slovenaČki Kralj.
I za i s ta od toga vremena Slovenci žive z a j e d n i č k i m dubovnim životom sa Srbo-
Ur vat ima, i sva je n j ihova nacionalna pol i t ika u . jednoj žel j i i u jednoj težnji: u
potpunom u j e d i n j e n j u sa Srbo-Hrvatima. Bez togu za nj ih nema mogućnosti samo-
stalnoga ž ivota, već im predstoji opasnost da d e f i n i t i v n o potonu u nemačkom ili
tal i janskom moru.
Kod Slovenaca, kao što je rečeno, i ranije su se javl ja le težnje za ujedinjenjem
;sa Srbima i Hrvat ima: 1848. godine oni su tražil i uži savez sa Srbima i Hrvatima,
a 1870. posle za južne Slovene sudbonosnog sporazuma Austri je i Ugarske 1867,
proglašeno je nanovo južnoslovensko ujedinjenje. U poslednjem pokretu unitarističke
struje na slovenskom jugu od 1903. do 1914. Slovenci su zauzimali jedno od prvih
mesta. U svima njegovim manifestacijama u svima pojavima unitarističkih, kulturno-
pol i l ičk ih struja, koje su se j av l j a le u razli čnim jugoslavenskim centrima, Slovenci
su bi l i ili najvernij i učesnici u n j ima ili čak i organizatori.
Prema tome nesumnjivo je da su Srbi unoseći rešenje pitanja o Slovencima u
svoj program, u č i n i l i samo ono što su điktovali nj ihovi rani j i odnosi sa Slovencima,
koji danas nisu u stanju da glasno iz jave svoje želje. I glasovi onih Slovenaca, koji
se s lučajno (npr. GustinČiČ, Županić i drugi) nahode izvan Austrije, govore jedino
u korist potpunoga i bezuslovnog ujedinjenja sa Srbijom.
Slovenaca ima 1,500.000. Najveći deo njihov nalazi se u Kranjskoj u kojoj ima
malo stranog elementa; u Koruškoj su Slovenci u manj in i (ima ih oko 100.000
duša), ali u Štajerskoj ih nije manje od 500.000 duša, a u Gorici (sa Gradiškom)
ima ih oko 200.000. Na taj način Slovenci su ipak dosta mnogobrojan slovenski
narotlić.
On[ više od h i l j a d u godina odbi ja ju nemačke udarce i stoje na s t rani južnoga
slovenstva. Oni su kulturni i obrazovani, lako da će njihov ulog u zajednički državni
i k u l t u r n i život sa Srbima bit i nesumnjivo od krupnoga značaja.
Srbi su potpuno svesni, da slovenaČko pi tanje nije potpuno jednako sa srpsko-
hrvatskim, ali oni tako isto dobro znaju i to da će slovenačko pitanje morati biti
s tav l jeno na dnevni red kada se pr iđe l i k v i d i r a n j u Austri je. I ako se bude htelo
vodit i računa o prošlost i toga naroda i njegovim težnjama, onda rešenje slovenačkog
p i t a n j a mora b i t i izvršeno u pomenutom pravcu. To bi bio ne samo jedini način
da se Slovencima osigura nacionalna budućnost, no i jedino rešenje nj ihova pitanja,
koje se nalaz i u potpunoj saglasnosti sa -interesima ne samo srpskim nego i slo-
venskim na Balkanu,
Na osnovu svega ovoga jasno je:
T. Da je srpsko pi tanje u oslobođenju i ujedinjenju svih srpsko-hrvatskih i slo-
venačkih zemalja sa srpskom kral jevinom na čelu.
2. Unošenje zapadnih srpsko-hrvatskih zemalja (Hrvatske, Istre i Dalmacije) u
najuže rešenje srpskog problema predstavlja posledicu ne' samo potpune jednakost i
.Srba i Hrvata po poreklu nego naročito i rezultat onog opštepoznatog fakta, da su
Srbi u pomen uf im oblast ima tol iko izmcšani s Hrvatima da ih niko više od hrvat-
ske m a n j i n e izdvojit i ne može.
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3. Srpsko-hrvat<ko ujedinjenje ne predstavl ja rezultat e tnografsko-ling vis ličkog:
r e se n ja p i t a n j u o e t n i č k i m odnosima Srha i Hrvata u prošlosti, već se j a v l j a kao
posledica duhoko razvijene nacionalne svesti njihove. A ta se svest ogleda u punom
saznanju nj i li ove n a c i o n a l n e is lovetnosl i koja i predstavl ja rezultat pol i t iČko-naeio-
nalnog i k u l t u r n o g nj ihovog razv i tka u tome pravcu u toku gotovo cclog jednog
veka. A ujedinjenje njihovo sa Slovencima plod je takode dubokog uverenja i Srba,
i dalje i njegova buduća navala opet
apr
beđena, nemaeki narod živeće i razvi jace se ~«*j%_ ..j^v.« ~* _. 4
će se u p u t i t i na stranu najmanjeg otpora. Lako je uveriti se, da je to Balkan,,
i jasno da će on bit i u stanju da odoli nemaČkim udarima, ako na njemu nude mir,
i ako nacionalni odnosi balkanskih naroda budu tako uređeni, da Nemci ne mogu
posejati među njima razdore i trvenja.
icmaČkog upada na jug. Srbija, u svojim nacionalnim težnjama, jaka svojom jedno-
usnošću, postala bi prava garantij.a mira na Balkanu, i pouzdan stražar ne samo
ivoj ih interesa prema Madžarima i Nemcima, već i stražar sadašnjih saveznika,
zainteresovanih sudbinom Balkana.
Na taj način potpuno se poklapaju na Balkanu interesi Srbije i
A
i\ iu  Ji is mi i or;_ _ , _ _ .
naročito Rusije, i kao posledica toga poklapanja interesa treba da se javi jaka i
ujedinjena Srbija. Jasno je da se sada vodi podjednako borba i s ustrijom i s Ne-
"kom ne samo zato što su one u savezu, već i zato što one predstavljaju uzrokmaČ
tcgnu nemaČku hegemoniju nad ćelom Evro-smutnji u Evropi: prvo Željom da pro
*
Kad je srpski narod, voden svojom nacionalnom svešću, u početku XIX veka
ustao protiv Turaka, njegove su oči bile upravljene na silnu Rusku Carevinu. U
Rusiji su razumcli dugotrajno trpljivo mućenje srpskoga naroda pod tuđim pri-USLJ
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tiskom, i pomogli su njegovom oslobođenju ispod turskog ja rma! Od tada je oda-
nost i l j u b a v srpskoga naroda preii ia Rusij i postala dogma. U n jegovoj dusi leži
najiskrenije i najveće poverenje u Rusi ju i u Ruse. U njega se s tvori lo saznanje
da samo Rusi sh vata ju njegovu težnju za u jed in jen jem i za slobodom tako da je
l jubav prema Rusima postala gotovo sastavni deo njegove nacionalne svesti aapo-
redo sa pravoslavljem i srpstvom.
I samo usled takvih osećaja srpskog naroda, usled njegove bezgranične vere u
pravičnost Rusije, i mogla se u Srbiji pojaviti vlada kao što je Pašićeva, koja se
jedino oslonila na Rusiju, i koja je predala u njene ruke sudbinu svoga naroda.
Pa i u sadašnjem ratu, iako je Srbija saveznik Trojnog sporazuma, nju predstavlja
Rusija. Srbija to smatra kao potpuno prirodno, jer su srpski interesi u isto vreme
i interesi ruski. Ne treba, Čini nam se. z a u s t a v l j a t i se na dokazivanju toga fakta
da su interesi ujedinjene Srbije bliže i teŠnje vezani s Rusijom nego s ostalim
saveznicima. U korist te jace veze govore, pori:d psiholoških odnosa u dušama
srpskog naroda, neposredni političko-ekonomski interesi.
Kako je, izgleda, i Rusija stala na to gledište u stalno promenljivim i sve novim
prilikama rata, to je potpuno jasno, da ne može na Balkanu imati druge politike
nego Srbija, ili bar da između nje i Srbije u svima balkanskim pi tan j ima vlada
potpua sa glasnost i bezuslovno poverenje. Jer kad toga ne bi bilo, i kad bi Rusija
'po neophodnosti morala se saglasiti na neke odluke o Balkanu, a naročito što se
tiče srpskih zemalja, koje bi bilo protivno srpskom shvatanju, to hi dalo povoda
sudbonosnim nesporazumima medu njom i Srbijom. Posle svega onoga Što se pro-
živelo za vreme ovoga rata, teško bi tako neslaganje srpski narod mogao razume ti
i polcajna bi sumnja zapala u njegovu dušu.
Srbija je istrošila mnogo snage za oslobođenje svoga naroda. Njena borba u tome
pravcu produžuje se već više od 3to godina. I ako se na etvar pogleda s te tačke,
to Srbi koji su s nesrazmernim teškoćama postizavali oslobođenje evakog delića svoje
zemlje, imaju puno pravo očekivati da se jednom učini kraj tim izvanrednim nji-
hovim naporima. I srpski narod želi da se jednom oda miru i kulturnom raž vicu.
On je potpuno svestan, da borba s nepri jatel j ima koja se produžuje već toliko go-
dina, ne može hiti cilj njegova života, već sredstvo za dostignuće viših ideala. I ako
se vidi da on to ne može postići zasad, kada su, izgleda, svi uslovi tu, on će klonuti
duhom, kao što su klonuli mnogi austr i jski Sloveni, koji su izgubil i nadu, da će se
kad nioći osloboditi ispod austri jskog jarma, i da će kad pravda slaviti svoju pobedu.
Ali srpski narod ne traži da Rusi ili ko drugi žrtvuje njega radi svoje interese.
On svoje oslobođenje potpuno s t a v l j a u neposrednu vezu sa dostignućem opštih re-
zultata i ciljeva, kojima se teži sadašnjim ratom. Povoljni uslovi za njega sastoje
se u toj ukupnosti napora gotovo ćele Evrope, s kojim će morat i da se bore Austr i ja
i Nemačka. Ti napori su i jamstvo za njega, da će njegovo nacionalno pitanje, koje
je u celini svezano sa sudbinom Austr i je, bit i povoljno rešeno, kad su tako neobično
zgodni uslovi za to.
Razume se samo po sebi, da je budućnost teško predvideti, i teško je predvideti
sve teškoće koje će naići u toku potpunog ostvarenja zadataka sadašnjeg rata. Ako
se sada usled nepredviđenih pril ika dogodi, da se ovi zadaci rata ne mogu ostvar i t i ,
naravno da će to srpski narod razuraeti. Ali to neostvarenje opštih ideala rala
treba da bude zajedničko, treba da bude raspoređeno na sve saveznike. Jer to ne-
potpuno zadovoljenje saveznika biće garantija. da se moralo stati na pola puta i da
će se ostali deo puta opet zajednički preći. U svakom s lučaju mogućnost takve per-
spektive hice tu, i srpski narod neće imati povoda da pada duhom i da smatra da
je njegova stvar propala.
Ali zato srpskom narodu preti opasnost pri svakom drugom nepotpunom rešenju
njegova pi tanja .
Ako bi nepotpunost resenja zadataka sadašnjega rata dobila jednostran oblik, tj.
ako bi samo neraački deo (koji mnogi smatra ju kao važni j i od austrijskog) dobio
konačnu odluku, to mnoge države zadovoljene u svojim speci jalnim interesima, iz-
gubi le hi i volju da podržavaju nezadovol jene države u nj ihovoj d a l j o j borbi protivu
Austrije. U tome slučaju deo srpskih zemal ja mogao bi konačno potpasti pod Austriju
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i p i t a n j e o potpunom oslobođenju srpskoga naroda moglo bi postati gore nego što je
in i o pre rata, U svakom s l u č a j u ono bi se ino r u l o o d l o ž i l i na neodređeno vreme,
i p i t a n j e o da l jem opstanku srpskoga naroda u Aus tro-Ugarskoj do Šio bi u na jkr i-
tičniju fazu. To bi povelo lako jakom oslabljen ju srpskoga naroda na Balkanu, da
ne bi bile iskl jučene kombinaci je na njegovu štetu.
A l i na jveća opasnost za srpski narod n a s t u p i l a bi, ako bi se predstavnici Trojnog
Sporazuma počeli dogovarati i pogađati sa onim državama, /a koje bi se moglo pret-
postav i t i da bi u ovom ili u onom momentu mogl i pomoći opstoj stvari. Jer ne
treba gubiti iz vida, da će rezultat velikoga svetskoga rata, ma kakve bile njegove
p e r i p e t i j e , zav i s i t i od napora vel ik i li d ržava, a ne od one pomoći koju bi ukazale
male države, a koje boce pada svoj im učen j iva nj em da upropaste onaj vel iki cilj,
radi koga je i počet ova j rat . Takve države mogle bi b i l i I ta l i ja , Ruimini ja, Bu-
{rarskn i Grčka. Nema sumnje da bi te države, p rečen ju jući u danome trenutku
svoje uslove, tražile ne samo potpuno zadovol jen je svojih nacionalnib interesa, no
preko toga i zadovoljenje svega onoga Što ini se i samo čini da stoji ma u kakvoj
vezi sa n j ihov im interesima.
Srbiji bi s te strane preti la opasnost zato što su sve te pomenute države njeni su-
sedi i što bi one. posmatrajući nctačno svoj po loža j ne kao sa t rudnika za ostvarenje
zajedničkih zadataka, već kao pomoćnika za ostvarenje tuđih ciljeva, tražile nema
sumnje i one zemlje, na koje nemaju nikakvih nacionalnih prava, a 'koje bi mogle
biti naseljene srpskim stanovništvom. U vezi sa svim onim što je gore rečeno, ta-
kav postupak bio bi prosta učena.
S em toga što takav postupak ne bi bio lep u moralnom pogledu prema najvećem
svetskom ratu. koji se tiče svetske hegemonije germanizma, i prema tome ne može
biti bez značaja za sve negermanske narode — on bi bio bezpravstven prema Srbiji
i 1 u drugom pogledu. Učinilo bi se da Srbija, koja od početka rata snosi sve teškoće
i koja je učini la dosta nesumnjivih uspeha opŠtoj stvari, treba da p lat i svojim obla-
stima, koje ona želi da oslobodi i l i ih je već oslobodila, najml jenom savezniku,
koj i se već deset meseci koleba kuda da pode i vrednost čijih usluga još je sasvim
nepoznata. Nema sumnje da bi Jo posle rata r đavo ut icalo na Srbe, i ne bi išlo u
korist n j ihov ih- vel ikih zaštitnika.
Ali bi u tome s lučaju još opasnij i po Srbiju bio njen politički položaj. Nema
sumnje, da bi srpsko stanovništvo u zauzet im oblastima težilo Srbiji. Zadatak koji
je ('osada za Srbiju bio vrlo prost, postao bi mnogo složeniji, jer rešenje srpskog
problema zavisilo je u celini od sudbine Austro-Ugarske, i tada bi srpske oblasti
bile razbijene na nekoliko suseda. Ako je rani je bilo jasno da se Srbija mora nalaz i t i
na strani suprotnoj Austri j i, to bi i sada bilo jasno, da se Srbija ne bi mogla nala-
zi t i na onoj strani na kojoj bi bile sve države koje su je opljačkale. Razumlj ivo
je da bi se u tom slučaju izvršila promcna osnovnih odnosa na Balkanu. Iako nam
se činilo da je Balkansko poluostrvo dosad moglo biti osigurano pri izvesnim \islo-
v i m a kojima se jasno određivao p o l o ž a j Srbije, to. ako bi se ti ušlo vi izmen.il i, ra-
zume se, po jav i la bi se i sumnja u uspeh onoga đela, koje je i za Srbiju i za save-
znike za vreme ovoga rata bilo vrlo dragoeeno. a to je da Srbija može do kraja
odbrani t i onu l i n i j u na Balkanu, mogućnost či je odbrane znači ili poraz ili pobedu
germanizma na Balkanskom poluostrvu.
Odavde se vidi da svima zahtevima takve vrste, kako se nama čini, treba dati
pravu vrednost. Iako se desi da neka od pomenut ih država i iznese kakve teritori-
j a l n e z;>hteve. koji se tiču B.alk. poluostrva. o tim se zahtevima može govorit i samo
u vezi sa celokupnošĆu svi ju nacionalnih p i t a n j a na Balkanu i u zavisnosti od
stvarnih usluga koje je dotična država učinila opstoj stvari. Ako se tako uradi, neće
se moći desiti da neko od savezivika okrnji interese onoga saveznika koji je već
odavno u č i n i o svoje usluge za jedničkoj stvari; jer na osnovu onog istog prava i
pravičnosti, za Či ju se pobedu u svetu i bore saveznici, svako određivanje prava
novoga saveznika pretpostavl ja da su tako isto ta eno određena i prava onoga sa-
veznika koji se ranije otpočeo trudit i za opštu stvar. I ako prema tome koja god od
po'r.nnulih država dobi je kakva jemstva za s l u č a j srećnog završetka rata. kojima bi
joj se garantovalo ostvarenje nac ionalnoga programa, srpski narod morao bi do-
b i t i takva jemstva još u većoj mjeri, U svakom drugom slučaju bilo bi suviše veliko
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nes laganje prava srpskog naroda s njegovim zadovol jenjem, i to neslaganje moglo
bi p o s t a t i kobno za srpski narod koji takvu kaznu ničim nije zaslužio.
Vel ič ina zadatka sadašnjega svetskoga rata možda zaslanja(i) interese balkanskih
naroda i njihove probleme. Ali ne treba zaboravljati da je i u tim interesima deo
pogodaba za opšti mir i opšte pravo, l kada je u početku ovoga rata u isto vreme
sa isticanjem potrebe uništenja militarizma u Evropi, koji je stvorio germanski im-
perijalizam, i Ruski car izneo sveti zadatak slovenskog oslobođenja koji je odjeknuo
kod saveznika n izjavama o vaspostavljanju pravičnosti i pravde u međunarodnim od-
nosima i priaiene nacionalnog principa za ostvarenje država, — za svakoga je failo
jasno da su samo u svemu tome zajedno izneseni oni uzroci neprirodnog i bratou-
bi lačkog razvi tka naroda u Evropi. Zato čim se najmanje udal j imo od potpunog izvr-
šenja spomenutih zadataka j a v l j a se odmah opasnost da upropastimo pravi smisao
sadašnjega rata koji je tako skupo stao sve narode koji u njemu učestvuju. I samo
onda, ako se pomenuli zadaci ostvare u potpunosti moći će Be odati mirnome i
plodnome radu radi postignuća pravih ciljeva civilizacije.
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